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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation uber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug-
nis se fur die Lander der Gemeinschoft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustiindigenarntlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angoben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreisec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Stati sti schen Amtes der Europiiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schrill fur Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Berucksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfUgbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlochtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
fur Rinder die •gutenc sowie die tmittelgutenc Quali-
tiiten umfassen. Fur Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwartig durch-
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate-
gorien in den Mitgliedstaaten zu uberprufen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise fur Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- als ouch 
auf der GroBhandelsstufe gebracht. Die Berichterstallung 
uberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt-
schaftlichen Erzeugerprei se beziehen, erscheinen zum 
erstenmal in der Nummer 5/ 65. Sie werden zweimal johr-
lich veriiffentlicht: einmol bezogen auf dos Kolenderjahr 
und zum anderen auf dos Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstandigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit griiBtem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jeweils letzte Prei'Sangabe kann noch Ber.ichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geroten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di-
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail c Prix agricoles t du 
Comite de Statistiques Agricales de !'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existontes. La presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betoil de boucherie. Dons la stotistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre-
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bavins, une c banne qualite• et une c qualite 
moyenne t, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparobilite des 
differentes categories de betail de baucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avaine fourra-
geres seront indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
0 partir du nO 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production paraissent pour la premiere fois dons le 
numero 5/ 65. Elles serant publiees deux fois par an : 
une fois dons le cadre de l'annee civile et une fois dons 
le cadre de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevro la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le demier prix de chaque Serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour !'utilisation des donnees ii est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 
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100 OM• 100 Frf = 100 Lire • 100 FI. = 100 Fb/Flb11 • 100 RE/UC• 
B.R. DEUTSOiLAND OM I• 
-
81,03)0 0,6400 110,4972 8,000 400,000 
FRANCE Frf . • 123,42ffi 
-
0,7899 136,3828 9,8741 493,706 
.. 
!TALIA Lire ~ 15 625,00 12 659.38 
-
17 265, 19 1 2!ll,OO 62 500,0 
NEDERLAND FI. • !ll ,S:OO 73,3231 0,5792 
-
7,2400 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg • 1 2!ll ,000 1 012, 7!ll 8,000 1 381,215 - 5 000,00 LUXEMBOURG 
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op Luis 171 wclit 
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1966 :.SJ 559 5~ 568 
l'NIM - ..... , Dll/IDD k1 
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I~ ,3,32 ,3,,7 "·~ "·63 "·113 '~·" ,5,'5 ,5,'2 ,3,10 ,2,18 ,2,67 13,06 ,3,68 "·19 B.R. 
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... utat 
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"·Ill !TALIA ollo proiliziont 91otaH oollo plouo 21 1fi65 "·o "·99 ,5,05 ,5,25 ,5,91 ,,,7' ,7,12 ,2,23 ,2,Bo '3,97 "·32 "·63 "·58 di 9 provinclo 
'5,12 
'5·'° ,5,1, ,3,92 ,1,n 1366 '5,27 
1>$ 36,52 JU,23 38,18 37,96 36,96 37,18 36,63 37,57 38,95 39,61 Ill," 
TELERSPRIJZEN lll,8' 39,3' NEDERLAND (of Loonlorii) doananhaliteit 31 1965 38,95 ,2,D' ,3,26 "·09 ,3,65 38,23 38,51 39,01 39,39 
op Losls 171 voclit 
1966 lll.06 '°,33 lll,SJ li(j,SS 
196' 38,26 JU,ID 38,,2 38,58 38,61 39,5' '-,13 lll,tll 39,'6 37,58 37,lil 39,06 38,5' j9,00 
BELGrE PRIX A LA PRODUCTION 37,ID 
BELGI clans lu liglons sul-t lu 41 1965 39,26 39,03 39,23 39,65 39,98 lll,35 ID,lil lll,111 lll,!18 37,ll 37,211 37,39 37,IO 5 •archh n"lotours ill pays 37,79 38,l!i 38,lll 39,53 39,61 1956 38,56 
196' ,3,20 ,2,00 "·16 "·'8 "·Ill ,5,12 '5·" ,~,16 ,Z,lll ~2,li(j '2,'° '2,00 0,28 13,76 
LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1965 "·01 '2,llJ "·2' "·72 '5,12 '5·" ,5,76 ,5,76 12,li(j '2,ID ,2,li(j '2,00 13,28 ,3,76 
1966 "·2' "·72 '5,12 '5·" 
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I) Im Juli dos Vorjohros lioglnntnd - Cammon~ont tn 'ulllet do l'onnh procidonto. 
2) AL 1.8.1962: guchlitzllr Preis clurch Berochnung dos pwogonon Durchschnilll dor In 25 
ousgowihlten Doportamonts am Monotsondo lutgostellten Prtlso. AL 1.7.1963: 91-•r 
Durchschnlll dor In 30 Dopartemonts In dor Monotsmlllo lostgostelllln Prtlso. Abgobon und 
KOsten zu Loston dos Eruuprs oLgozogon {slit 1.8.1"162). Die AL,ilien l5111on am llrt-
scholtsiohruando Gtpnstand wn BorichHgungoa soln Lnd somit Prtlsrovlslonoa horlial· 
liihron. - A portlr ill 1-&·1962: jrix 11tiiU par lo moyonno pondirh dos Jl'I• do lo domiire 
somolna clu 11ols ccnstatis dons lu 25 depcrtemonts-timolns. A porHr clv l-7·1963: moyoMo 
ponderfo dts pri1 OU miliau du mois, COnstath il!ns (u 30 dipartemants.femoins. To11S et 
fnils 6 charge du lll'Oducllurs diduits (dopuls lo 1-8-1962). C:.s charges sontsuscoptihlos 
d'itn Ndifi'n en ~n de camp1gne, ce qvl entrarnnit un1 rtvislan da1 priL 
Quallanvtnolchnis ouf dor lotzten Stlto -Sourcu volr lo damliro page. 
9 
GERSTE ORGE 
ErzeugerprelH - Prb a lo production 
RE-UC/ 00 kg DM1 100 kg 
fa twicklun 1 d1 r p, eise ge niiss nel ens ehe den vo/1 tio1 de pr x s• ivo• t le inc icot ons 
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Anga en iibe M1lrkt rte und Mo folit:Hen c es ~or< hes et lu rr oda ites ci-cbntr~ 
-12.5 --1--l-'"""b-+-+---+--1--1----+---l---+-~-l---+-~-+--l--~-1--l--~-l--+-~-l--l--l--+--+-l--l--+-+-+-+-+-+-+-+--+--t-+--+--t-+-+-t- 50 --'I FU! ' EWG Die I Bgvng II pro1ortlono zvr E uvgv g j1d •Joi os 
::::. ~\rn~ ' CEE La p1 ndlroti n est roport ~nntll i lo s oduc ion d cho~ki• on1 i1. 
-12~ --11--_:_:..i.....:....~....:....+---11---+--+-~+-~l----+~-+---l~-+--->~-l----+~+---+~+--l-~l---l-~l---+---ll---+---l~-l----+~-l----+~+--+~+---+~+--+~+--+~1--+~f--+---ll---+---l~-f-48 --
.... _ .. CEUTS HLAND 
__ _.._ FilANC 
~11.5 --11--~-~k ..... --~-._,·~·>.....,··"l-·~+---ll---+~-+-~+---ll---+---+~+---+~+--+~+--+~l---+~l---+---ll---+---l~+---+~+---+~+--+~+--+~+--+~+--+~+--+~1--+---11---+---1~-+---1-44 --
• • • • • • • • t- EDUll.AND 
• ·-·- •• IELG" UE IELGIE 
-1~5 --1~-+~-+-~+---1~-+-~+-~1---1~-+~+---+~+--+~+--+~+--+~!--+-~l---+---ll--+---+~+---+~+--+~+--+~+--+~+--+~1--+~1---+---11---+---1~+---+~+--t~+-42 --
36 --
-8.5 
24 
M A M J J A 5 0 N D 
G E R ST E (Erzeugerprefae) 0 R G E (Prix ~ la product1111) 
j i Pt.1 .. • Prr. I 100 •1 I Mlt1on1S. Wihtvnf -Mon,.I• n1t10Mle uM Prol1wliut.r.-npn I .. 
Poy1 Di .. 111concornnt101 prlx i I 
i j !2!•1 ll t:111 J , II 
" 
II J J 
" 
s 0 M D 0 
I~ 39,08 38,38 38,98 39,09 39,26 39,49 39,W IJJ,02 37,73 37,86 38,22 38,53 38,92 39,ll 
ERZEUGERPREIS B.R. lrei Vorlcul11tatian, O.rchschnitts· 02 1965 38,,5 39,21 39,81 IJJ,13 IJJ,25 IJJ,32 IJJ,66 IJJ,86 39,86 38,JS 38,63 38,93 39,3' 39,82 DEUTSCHL. qualitat 
IJJ,,1 W,26 39,W 1966 IJl,2!) '11,39 IJl,IJl 
I~ 33,07 32,Sl 33,27 33,25 n,,2 3',28 3',92 3',87 29,64 ll,22 31,26 ll,77 31,91 32,'3 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1000 32,83 33,00 32,80 33,7, 33,75 3','4 36,00 36,97 32,86 31,3' 32,06 32,JS 32,77 3',08 pour une qualitO stondanl 
1966 JS,32 3',78 3',~7 JS,27 35,89 3',lll 
1~ '9J8 '99' '980 ,980 Sllll '889 Ul8 '&ii HlO '856 5~ 5 166 5 157 5 238 PREZZI MEDI NAZIONALI 31 
ITALIA alla pr.Wll0111 quatali n1ll1 pla111 21 1000 5 097 5 336 5 193 5 238 5 225 5 175 5 175 '925 5 173 5 278 5 'SI 5 5Z' 5 '811 5~ di 8 provincie 
1966 5~ 5'25 Hl!> 5 '°° 5 '°° 5 '°° 
TELERSPRIJZEN •I 
1~ 27,2!) 28,lO 27,65 26,65 26,85 27,2!) 28,75 28,75 29,25 29,75 ll,J5 
NEDERLAND (al botrdtrlj) doorsn11kw1litwit 31 1965 29,,5 31,65 ll,115 31,ll 31,00 31,05 31,05 31,80 31,lr> 32,lO 33,05 
op basis 17 lhocht 
1966 33,56 33,ll 32,75 32,IJJ 
1~ 385,2 :m,3 392,0 387,0 387,6 393,3 ~., 393,7 388,9 388,1 391,9 397,6 IJJ4,5 '12,, 
BELGIWUE PRIX A LA PRODUCTION 51 dons 111 nglons sulwnt 111 
'1 1965 ,10,8 '13,6 ,19,8 ,21,3 W,8 '23,2 '29,, ~., ,15,0 395,D 396,7 39',5 IJll,6 ,,,,3 BELGI 5 marchis n"'latwurs " pays 
1966 ,18,, '11,8 IJJ7,1 ~.5 m,5 IJJ2,5 
1~ 
LUXEMB. 1965 
1966 
p,. ... - Prix I Dll/100 ko 
1~ 39,08 38,38 38,98 39,09 39,26 39,49 39,99 IJJ,02 37,73 37,86 38,22 38,SI 38,92 39,ll 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSOIL. hi Verl1d11talion, O.rchschnltts· 02 1000 38,'5 39,21 39,81 IJl,13 IJl,25 IJJ,32 IJl,66 IJJ,86 39,86 38,JS 38,63 38,93 39,3' 39,82 quolltat 
1966 IJl,2!) IJl,,1 IJl,39 IJl,IJl W,26 39,80 
1964 26,79 26,JS 26,96 26,9' 27,08 27,77 28,29 28,2!> 2'.01 2,,'8 25,33 2,,93 25,65 26,27 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1965 26,lll 27,22 26,57 27,3' 27,3' 27,90 29,17 29,95 26,62 25,39 25,9B 26,21 26,!D 27,61 pour V111 quollt' stondanl 
1966 28,62 28,18 28,01 28,58 29,00 28,19 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 1~ 31,,1 31,96 31,87 31,87 32,38 31,29 ll,96 31,33 ll,92 31,7' 32,89 33,09 
33,10 33,58 
ITALIA •II• prodvzlon• quotatl 01111 pi1111 
di 8 provincle 
21 1000 32,62 3',15 33,2, 33,Sl 33,'4 33,12 33,12 31,Sl 33,11 33,78 3',88 JS,li li,12 3',9' 
1966 3',82 3',n 3',n 3',56 3',56 3',56 
TELERSPRIJZEN •I 
1~ ll,11 31,71 ll,77 29,lll 29,67 ll,11 31,77 31,78 32,32 32,87 33,5' 
NEDERLAND (al boeiderli) doorsn11baliteit 31 1965 32,5' 3',97 3',:aJ 3',59 3',2!) 3',31 3',31 JS,1, J5,ll 36,13 36,Sl 
op basis 171 vocht 
1966 37,07 36,80 36,19 li,80 
PRIX A LA PRODUCTION 51 1964 ll,82 31,5' 31,36 ll,96 31,01 31,'6 31,56 31,Sl 31,11 31,05 31,35 31,81 32,36 32,99 
BELGlrE dons 111 ngions sulvant 111 ,1 1965 32,86 33,D9 33,58 33,lO 33,67 33,86 3',JS 3',51 33,3> 31,lll 31,7, 31,56 32,13 33,1, BELGI 5 marchfs n"'lotwurs " poys 
1966 33,,, 32,9' 32,57 32,68 33,00 32,Zo 
1~ 
LUXEMB. 1000 
1966 
FVFl~r ,,0 340 3lU 340 3ZO 3§0 3'10 •QO •10 •io qo •40 
I I I I TI I I I I I I I TI I I 111 I 11 I 11 I 111 I I II I I I I I I I I 111 I I 111 I I 1111 I 111 11 IT I 11 I f I I I I I 11 111111 1111 I I TI I I I I I I I I I I I 11 I I I 11 I I I 1111 I I I I I I 111 
f1 I I I I I I 1 'f I I I I T I I I I ,, I I I I T I I I I,, I I I I ' I I I Iv I I I I i I I I 12f I I I I T I I I I v I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I I v I I 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
111 11111111111111 11111111111111111 111111111 111111111 111T11111111111111111 111111111 11111111111 11T111111111 TI 1111 111111111T1111 I I 111 TI 111111111 1111111111111111 
rf'11 /11111.1111,11 111111'f111111111V111111111'f1111111.11V1111T11113f111111111f111111111f1111T11111
1
111111111'f111111111'!\11111111 
Dll 
1) Im Juli d11 Vcrjolns beglnnend - Canmen~ont en luillet do l'annit prkfdtnlt. 
2)Ab 1.8.1962: g11chiitzllr Preis durch Btrachnung d11 gnogon1n Durchschnitts dar In 16 
ausgawihltwn O.porltmtnls am Monat11nd1 lutgastellton Preiu. Ab 1. 7.1963: gewogemr 
Durchschnitt der In 30 O.part1ments In dor Monatsmitt• lutrst1lltan Pr.111. Aligaben und 
Kosten zu Loston d11 Eneugers ob11uogon (11it 1.8. 1962 • Die A!>gaben ~Men am Wirt· 
schaftsjahr111nda Gegenstand von Borlchtigungtn 11in und somit l'i.isrevlsl0111n heibel· 
liilnn. - A portlr du 1.'1·1962: {.rlx esthd par la mayenna pond1n1 dn Jll"IX de la demi ire 
stmalne du mols constatOs dons 11 16 diport1m1nts-temal111. A portlr du 1-7-1963: moyenne 
ponar'• d11 prlx au milieu du moll, constath dons 111 30 i'por11 .. nts-tfmalns. Taus et 
frals a charge d11 productours dldults (depuls le 1-8-1962). C.s charges sont su1cepti~lu 
d'llre rectifihs tn fia d1 cmnpagna, ce qui entraih1rait una l'Wisicn dea prlx. 
S) t0rl0 VHfitot. 
'l 1All1 gm h. 
5) .0rg. d'ilO •• 
Quellenvtruichnls aul dor letzlln S.itt - Sourcos volr la dorniire pogo. 
11 
HAFER AVOINE 
Eneugerpreln - Prix ii la production 
RE-UC 100 kg DM 100 kg 
__ 12.0 48 
--
11.5 48 
: Die Ogung st pro ortion I zur ruug g i• H Ja rn 
cha ue a ie. 
_11.0 « 
_10.5 42 
_10.0 40 
--
9.5 38 
--
9.0 36 
--
8.5 34 
--
8.0 32 
--
7.5 30 
--
7.0 28 
--
6.5 26 
6.0 24 
--
5.5 22 
5.0 20 
--
4.5 18 
66 
--
4.0 16 
M A M A S 0 N D M A M A 0 N D J A A s 0 N D 
H A F E R (Eneugerprelse) A V 0 I H E (Prix a la production) 
a 
l ·I PrelM - Pra. 100 •1 I N .. loncil• Wihnm1 - Manno .. notlonole lon4 P,.IMtliuterunoen . I .. 
,.,. Ditolla concernont In prls . I 
I .! 
"•1 ll "•1 J f II 4 II J J 4 s 0 N 0 a ~ 
1964 35,28 36,31 35,81 35,85 35,96 36,37 37,00 37,12 36.~ 35,25 35,79 36,36 36,83 37,25 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frei Verladestation, Durch1chnitt1· 02 1965 36,!ll 37,61 37,Sll 37,89 38,24 38,53 38,96 39,24 38,84 36,87 36,34 36,79 37,35 37,79 
qualitit 
38,28 38,36 38,02 1966 38,11 38,39 38,29 
1964 25,75 25,79 25,00 21,Sl 21,Sl 23,Sl 24,Sl 24,Sl 24,ID 21100 ll.00 28 Sl 29.Sl 31 00 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1965 32,~ 37,17 31,Sl ll,Sl 35,00 39,Sl 41,Sl 42,Sl 36,00 35,25 38,00 39,Sl 38,50 38,25 pour une qualiti 1tandard 
1966 39,75 37,00 35,Sl 36.00 36,00 l>,75 
1964 4 !IZ7 4983 5 184 5 142 5 129 5 OOO 5 071 4 93) 4 684 4 728 4 !ll4 5 025 5 ID6 5 075 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produiione quotati nelle piazu 21 1965 4.!155 5 025 5 ax> 5 184 5 131 5 083 5 ISl 4 758 48Zl 5 010 5 158 5 244 5 238 5 238 
di 8 provincit 
1966 5 186 5 186 5 151 5 001 5 066 5 021 
TELERSPRIJZEN 1964 24,ll 211,65 25,35 zi,m 23,00 25,ll 27,'ZO 21,m 28,ll 28,75 28 95 
NEDERWD (al botrderij) doonnttkwaliteil 31 1965 28,ID ll,05 ll,00 ll,10 29,ll ll,lll 29,75 29,35 29,m ll,l> ll,Sl 
op basis 161 vocht 31,00 ll,115 ll,3S ll,115 1966 
1964 345,2 351,2 354,5 347,3 m,9 m,g ~.5 341,2 339,1 347,3 351,0 358,2 368,3 379,3 
BELGlrE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI danl 111 rfgionl IUivant (11 41 1965 378,8 391,2 393,8 393,0 387,0 397,1 412,6 418,9 llll,0 365,0 374,8 379,2 383,8 389,5 5 marchb .e,.lateurs oli pays 
3!ll,9 386,0 382,0 1966 382,7 381,9 378,4 
1964 
LUXEMB. 1965 
1966 
Pre1 .. - Prix I DM/100 k1 
1964 35,28 36,31 35,81 35,85 35,96 36,37 37,00 37,12 36,~ 35,25 35,79 36,36 36,83 37,25 
8.R. ERZ EUGERPREIS frei Verladtstation, Durch1chnitt1- 02 1965 36,!ll 37,61 37,Sll 37,89 38,24 311,53 38,96 39,24 38,84 36,87 36,34 36,79 37,35 37,79 DEUTSCHL. qualitil 
1966 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 38,02 
1964 20,86 20,!ll 20,211 17,42 17,42 19,04 19,85 19,85 19,44 21,07 24,31 23,09 23,!ll 25,12 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1965 211,ll Jl,11 25,52 24,71 28,36 32,00 33,62 34,43 29,17 28,56 Jo,79 32,00 31,19 ll,99 pour unt qualite standard 
1966 32,91 29,98 28,76 29,17 29,17 28,96 
1964 31,53 31,89 33,18 32,91 32,83 32,58 32,45 31,49 29,98 Jl,211 31,38 32,07 31,96 32,39 
PREZZI MEDI NAZIONALI 32,16 33,52 33,52 ITALIA alla produ1ione quotati nelle piaue 21 1965 31,71 33,28 33,05 32,84 32,53 37,44 ll,45 ll,87 32,06 33,01 33,56 
di 8 pravlncit 
1966 33,19 33,19 32,97 32,52 32,42 32,13 
1964 27,29 29,45 28,01 211,ll 211,41 28,IO ll,C6 ll,72 31,27 31,n 31,99 
TELERSPRIJZEN 
NEDERWD (al batrdtr!il ~oannttkwaliteil 31 1965 31,ID 33,20 33,15 33,211 32,82 34,14 32,87 32,43 32,93 33,54 33,ll 
ap basis 161 vocht 
1966 34,25 34,09 33,54 34,09 
1964 27,62 28,10 28,36 27,78 27,43 27,43 27,IO 27,ll 27,13 27,78 28,C8 28,66 29,Sl ll,34 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION dons 1 .. regions suhanl lu 41 1965 ll,ll 31,ll 31,Sl 31,44 Jl,96 31,76 33,01 33,51 32,00 29,20 29,98 ll,34 J),1) 31,16 BELGI 5 marches .e,.lalours du pays 
1966 31,27 ll,88 ll,56 ll,62 ll,55 ll,27 
1984 
LUXEMB. 1965 
1966 
F•IFll>r 2LD 2r 'JO 2f0 250 2t0 210 2IPI 2!0 3llO 110 320 1111 111111111111111111 llllTllllllllllllll llllllllllllllfllll 1111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111 
Fii I I I I I \' 1 I I I I I I I I VI I I I I I I I I VI I I I i I I I I 'f I I I I I I I I I \'I I I I I I I I 12f I I I I I I I I I ~1 1 I I I I I I I I YI I I I I I I I If I I I 
~\'1111111111~fi1111111'i111111111m1111111ff?1111111fff1111111m. 111111ffr111rn iwr1111111tff11111111lr1111111"·f1111111Wf, 111111Wf1111111wr. 111111Wr11 
r'r 111'f111111111~111111111V111111111'11111111111¥11111111if111111111'f1111T1111'f111111111'f111111111f111111111"f111111111,11111111 
r; 'f 1 I I I t I I I Iv I I I If I I I 11r'1 I I I t I I I 11l I I I I I I I I 1T1 I I I t I I I I \ 1 1 I I It I I I If 1 I I I! I I I 12r11 I I I 1 I I I I 'ta I ,·I t I I I 1¥1 I I I I I I I 
'l Im Juli du Vorjah,.1 btglMtnd -Caa1111n~ant en juillet de l'amh priddtnlo. 
Quollenverulchnls aul der lotzten S.ilo - Sawcu volr la clomiirt pogo. 
13 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
GroBhmdelspreiae - Prix de gros 
RE· UC/100 kg DM 100 kg 
56 
54 ---
52 
50 ---
48 ---
48 ---
« ---
42 ---
40 ---
38 
38 
34 
32 
30 
28 
26 
66 
24 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J M A M A S 0 N D M A M A s 0 N D M A M A s 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (GroBhandtlsprelse) B L E T E H D R E (Prix de gros) 
j i p,.11. - ~I•/ 1qo k1 / M•tlon•I• Wihnm1 • lhnn•I• 119tlonor. L ... Prel1.,livs.run .. n 
• Poys oe,.11. conumant '" ,, •• .! I 
"'i ~ !21•111 II Kl J f II 4 II J J 4 s 0 N D a 
1~ ,7,02 ,7,10 ,7,11 '7,65 ,7,00 ,8,55 ,9,Jl ,9,11 "·10 "·3> "·Ill '6,00 ,7,10 '7,,5 B.R. GROSSHANOELSABGABEPREIS 05 1965 ,7,lO '8,07 ,7,11 '8,J) '8,lll ,9,,5 ,9,85 50,lO - "·Ill '6,10 ,7,15 ,,,Ill '8,ll DEUTSCHL. Dortmvnd 
1966 '8,lll '9,25 '9,00 '8,55 '8,'° '8,15 
•PRIX DE RETROCESSION • 2) 1~ 51,27 50,51 51,8' 52,10 52,17 51,82 5);03 51,73 '8,66 '8,25 '8,Bo '8,96 ,9,62 50,17 
FRANCE (prl1 da gros) depart organlama 11 1965 51,6' 51,lll 51,0, 51,68 52," 52,92 53,36 53,79 51,38 ,9,73 50,69 51,00 51,57 52,02 1tockeur (ONIC) pour la pay1 antiar 
- 2ma qvlnzalna ill moil - 1966 52,,7 52,86 53,00 53,08 53,02 52,~ 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1~ 6 923 6 868 7 075 7288 7ll0 7260 6 975 (6 775) 6 25D 6 '50 6 &II 6 763 6 856 6 875 
!TALIA per va;on1 o autocarro o clltwna 21 1965 6 88' 6 888 69ao 6925 69'5 7 031 7 '63 7 600 6 ,25 6 '63 6 6Jl 6 675 6 lllD 6 Ill() 
comploti bo11 Milano 
6 OOO 6 913 6 893 6 888 6 700 6 588 1966 
1~ 35,28 36,06 36,00 35,lll 35,50 35,50 35,50 ~.65 35,55 36,flli 37,91 37,!!i 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1965 37,8' 38,38 39,5D 
"°·'5 l0,5D 38,65 37,00 37,ll 37,60 38,00 Notorlngon Rotterdam11 liaur1 - - - -
1966 38,35 38,55 38,75 38,00 38,00 
1~ 521,0 527,3 510,6 522,6 522,6 536,1 5",, 5'8,2 5'8,0 511,0 511,, 515,6 520,7 526,9 
BELG~UE PRIX DE GROS dipart nigoca, moyaMa da 41 1965 532,7 528,5 Sll,2 536,6 5'1,, 5'6,3 &ll,8 553,2 
-
5D9,8 510,, 511,3 511,5 511,6 BELGI clnq bour1u 
1966 516,2 521,5 521,0 521 535 
196' 
WXEMB. 1965 
1966 
P,.tu - Prix/ DM/100 k1 
1~ '7,02 '7,10 ,7,11 '7,65 ,7,!ll '8,55 ,9,ll ,9,11 "·10 "·3> "·Ill '6,!ll ,7,10 ,7,'5 B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1965 ,7,lO '8,07 '7,11 '8,J) '8,lll ,9,,5 ,9,85 50,IO 
"·00 '6,10 ,7,15 ,7,lll '8,ll DEUTSCHL Dortmund -
1966 '8,lll '9,25 '9,00 '8,55 '8,'° '8,15 
•PRIX DE RETROCESSION • 2) 1~ ,1,5' lll,92 ,2,00 '2,21 ,2,27 ,1,!B ,2,15 ,1,91 39,,2 39,09 39,5' 39,67 '°·3> I0,65 
FRANCE (pr11 de grn) depart orgoniama 11 1965 ,1,8' ,1,97 ,1,35 ,1,87 ,2,,9 ~2,88 ,3,23 ,3,58 ,1,63 l0,29 ,1,07 ,1,32 ,1,78 ,2,1' 1tockovr (ONIC) pour la pay1 antler 
- 2me qulniain• clu mol1 - 1966 '2,51 ,2,83 ,2,9' ,3,01 ,2,96 ,2,73 
1~ "·31 '3,96 ,S,28 '6,6' '6,72 '6,'6 "·6' '3,36 lll,00 ,1,28 '1,92 '3,28 '3,88 "·00 PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA per vogon1 a autocano o cistema 21 1965 "·06 "·08 "·16 "·32 "·'5 '5,00 '7,l& '8,6' ,1,12 ,1,36 ,2,'3 ,2,72 '3,52 '3,52 complati bo11 Milano 
"·08 '2,88 1966 "·16 "·2' "·12 '2,16 
1~ 38,!B 39,85 39,78 39,56 39,23 39,23 39,23 38,29 39,28 I0,5D 
'1·" ,1,93 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1965 ,1,81 ,2,'1 '3,65 
"·11 "·75 - - - - l0,5D I0,88 ,1,22 ,1,S5 ,1,99 Noteringan RntterdomH liaur1 
. 1966 ,2,38 ,2,lll '2,82 ,2,98 ,2,98 
196' ,1,7 '2,18 ,1,10 ,1,81 '1,81 ,2,89 ,3,S5 ,3,86 '3,8' I0,9 lll,9 ,1,3 ,1,7 ,2,15 
BELGIQUE PRIX DE GROS 
BELGIE depart negoca, moyanna da 41 1965 ,2,62 ,2,28 ,2,'2 '2,93 '3,31 ,3,70 ".06 "·26 - I0,78 l0,83 IO,!D lll,92 l0,93 clnq bour1u 
,1,68 1966 ,1,Jl ,1,72 ,1,68 '2,IO 
196' 
WXEllB. 1965 
1966 
't~·~· I ! " ' ! ! 'I I i' o' t I:'' I; I ~o ! '!!:I I:" 0. : : '' : /. tl: ''Iii ' s~ ' : . '$I ~, 11 ·I Ii .1, 5r I 'I 1 i . . ~:Ii I ~r' I '1'' : i "I 6 0 . I D : I i I I• 
i,11.1 11 II!"°'1 l\1111 I~ I (,,!.1~i! .,, ~:1'11i1 ~1 1 1l1,I !,'l!.'rff 1~·,~~11 ! II:, II I Iii 1.11ft \;l~ 1d!.~.1 1 t~'iil,!,11.,1,~l:!ii ,1;1\.,.1,1111,i 11!11111,1111.!11 !.lt,i~; 
1) Im Juli du Vcrjahr11 beglMond - Come~ant on juillat do l'annea precedonta. 
2)Ab 1.8.1962: gowogenar Durch1chnill dar in der larzton Monat1wocha In 25car19niihlten 
Dapartamanll lutgutollten PraiH. Ab 1. 7.1963: gowogener Durch1chnitt dar In 311 Dapar• 
temant1 Ind• Manot1mitta lutgo1tallten PrwiH.Abgoben und Knten zu Luten do1 Kiiufor& 
hlnzugoziihlt (Hit 1. 8.1962). Dia Abgol>an k&inan om Wirtschnltsjahrucnda Gea1n1tand -
Barichtlgvngan Hin und clam it Prwi1rwvlsianen h•beilu1re11. -A partir du 1-8·1962:mayenna 
pandiria do1 prl1 de lo domiilro Hmalno du mols, c ... ta!Os clans lu 25 departemanll· 
!Omalns. A partlr clu 1·7·1963: moraM• ponderia da1 prl1 au milieu ill moi1, conatoti1 dan1 
lu 30 depcutemanll-temaln1. Prix majorh da1 taxes at !JUis 6 chnrgo da1acheteun (dapal1 
la l-11·1962). C.1 charges 1ant 1u1coptibla1 d'itra rwctifiia1 an fin da campagna, co qvl 
antrafnaJUit 1110 rhlslan du pri1. 
Quallannrzalchnl1 avf d• latzllln Salta - Sourcu wir la doJUiilro page. 
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GERSTE ORGE 
Gro!handelsprtlH - Prla de gros 
RE -UC/ 00 k1 
-13.0 
-12.5 
-12.0 
-11.5 
-11.0 
-10.5 
-10.0 
- 9.5 
- 8.5 
- 8.0 
- 7.5 
- 5.0 
M A M A 5 0 N D 
GE R S T E (GroBhandelsprtln) 0 R G E (Prix de gros) 
la-' p,.1urliu"ru"'.,. j i Prell• - Prtl: / 100 k1 / MottoneS. Wihtvftt -Monn•le Mtl0ft911 
,.,. D9tollt C'oncernont In ,,i. I .. 
.! I 
"i ~ ll!•1l) l!IK) J f "' A "' J J A s 0 N D a 
1964 
"·42 "·ll "·Ill "·Ill "·Ill 45,10 45,65 45,95 45,35 "·lj) 43,75 43,55 "·OD "·25 8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL Dortm.nd 05 1965 "·SI "·82 "·Ill "·75 "·SI "·lll 45,'Ml 45,35 46,35 45,15 "·65 "·10 "·:ll "·00 •Auslondsgtnte • 
"·65 "·lll "·00 "·50 "·85 "·Ill 1966 
•PRIX DE RETROCESSIOth 21 1964 37,59 37,83 37,114 37,82 37,99 38,85 39,19 38,94 35,TI 36,35 37,39 36,!0 38,04 38,56 
FRANCE (prl• dt ps) depart orgonismt 11 1965 38,96 39,73 38,!ll 39,87 39,88 lll,57 42,13 43,10 39,0D 37,48 38,lll 38,49 38,91 lll,Z2 slocltur (ONIC) pour It pays tnlltr 
- 2mt qulnzaint clu moil - 1966 41,46 lll,92 lll,71 lll,41 42,lli I0,94 
1964 4741 4813 4 95o 4 95o 4 85a 4 831 4675 4 32S 4 S!O HJJ H'Ml 5 IXXl 5 IXXl 5 0:Jl 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1965 4 923 5 242 5 OSI 5 050 5 050 5 OSI 5 OSI HSI 4938 5 125 5 71l 5 788 5 72S 5 600 10no ¥tslilo• Foggla 
1966 . . . . . . 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1964 28,26 29,lll 28,!0 28,10 28,lll 
28,lll 29,15 . . 28,95 :ll,05 Jl,55 31,25 32,00 
NEDERLAND 1Zomtrgenh 31 1965 31,82 33,22 32,ll 33,0D 32,lll 32,lll 32,95 34,00 . 32,35 33,lll 33,55 34,:ll 34,75 
Noterln91n Rot11rdam11 licun 34,75 1966 34,lll 33,25 33,10 33,lli 32,15 
PRIX DE GROS 1964 424,5 435,1 432,8 427.9 427,2 433,3 ~.o 433,2 431,0 429,7 432,8 438,8 "4,5 4~,8 
BELGl~UE 10rge d'ith 41 1965 453,1 459,8 463,1 4«14,3 463,2 466,3 473,8 475,2 ~.o ~.8 "6,0 462,0 BELGI clipart nigoct, . . 
moyenne de clnq l:.oun11 1966 468,3 400,8 455,8 458,5 465,0 
1964 457,5 '64,2 455 455 455 455 4SI 400 400 41l 41l 4lll 4lll 4lll 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUX EM B. al'1lilisateur 50 1965 485,4 494,6 41li 41!i 4lll 41li 510 510 510 510 400 410 500 500 
10r912imt quali!01 
1966 510 510 SOO SOO 
l'Nlto - ,,,. I Dll/100 •1 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 
1964 
"·42 "·ll "·II) "·Ill "·SI 45,10 45,65 45,l!i 45,35 "·I() 43,75 43,55 "·OD "·25 B.R. 
DEUTSCHL. Dortmund 05 1965 "·SI "·82 "·Ill "·15 "·50 "·2.11 45,10 45,35 46,li 45,15 "·lti "·10 "·JJ "·Ill 1Auslondsgerste • 14,lll 1966 14,65 "·lll "·SI "·85 "·Ill 
•PRIX DE RETROCESSION • 21 1964 ll,46 Jl,65 Jl,66 Jl,64 :ll,78 31,48 31,99 31,55 28,98 29,45 ll,71 29,!ll Jl,82 31,24 
FRANCE (prlx dt ps) depart organism• 11 1965 31,57 32,19 31.~ 32,Jl 32,31 32,87 34,13 34,92 31,lll Jl,37 ll,115 31,18 31,52 32,52 slocktur (ONIC) pour It pays tnlitr 
- 2mt quln10ln1 clu mait • 1966 33,59 33,15 32,98 32,74 34,07 33,17 
1964 :ll,34 :ll,8l 31,68 31,68 31,04 Jl,85 29,92 27,68 29,38 JJ,IO JJ,78 32,0D 32,00 32,19 
!TALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1965 31,51 33,55 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 29,76 31,lll 32,lll 36,93 36,48 36,64 36,22 tOrzo v11tito1 Foggie 
1966 . . . . . . 
1964 31,23 32,71 31,93 31,05 31,18 31,82 32,21 . . 31,99 33,lll 33,76 34,53 35,36 
GROOTHANDE LSPRIJZ EN 
NEDERLAND 1Zomtrgenh 31 1965 35,16 36,71 36,13 36,46 35,SS 35,lll 36,41 37,57 . 35,75 36,111 37,07 37,!ll 38,IO 
Noteriogtn Rolllrdom11 licuro 
1966 38,lll 37,79 36,74 36,57 36,52 li,52 
PRIX OE GROS 1964 34,00 34,81 34,62 34,23 34,18 34,66 34,lll 34,66 34,48 34,4 34,8 35,1 35,8 36,4 
BELGl~UE 10r91 d'it81 41 1965 36,25 36,78 37,05 37,14 37,06 37,Jl 37,89 38,02 35." 35,26 35,68 36,98 BELGI depart nigoct, . . 
•DJenne de clnq houn11 1966 37,46 36,86 36,46 36,68 37,lll 
1964 36,IO 37,13 36,lll 36,lll 36,IO 36,lll 36,0D 36,lll 36,lll 37,lll 37,lll 38,IO 38,IO 38,lll 
PRIX DEPART HEGOCE 1965 38,83 39,85 39,Sl 39,lll 36,IO 39,Sl I0,00 I0,00 I0,8l LUX EM B. i l'utilisateur 50 I0,00 36,00 37,lll I0,00 I0,00 
10r912im1 qu.Uth 
1966 I0,00 I0,00 IO,OD 40,0D 
FWF(M I I ffl : : I ' I • 0 ' ' ' ' : ' ' I i I 1 ' ij i 11 : I I ' i ' ' I : ' ' ' I ' I : ' ' : 
: ~.I " ' , , '., , '. , , 1 ' ' " ' 1 ,'f\1 , , 1 I 11 , ri , 1 111 1 , ,, , , , 111 , , ,,, 1 I 1 1 " itf, I 1111 11 m ,J H dr, 1 : ·' , ; , 1 m 111, 111 rr1.1 , 111.1 '· ~~ , , 11 , 1 ~,,~ 
I) Im J.11 du Vorjahr11 beglnnond. - Commen~l tn juilltl dt l'aMb pricidtnlt. 
2) Ab 1.R.1962: gewogentr Durcli1chnit1 d• in dor let.ton Monatowocfit In 16 ausgarihlten 
Dopartom1nt1 lutgutellten Pr1l11. Ab 1. 7.1963: 91wa91nor Dwchschnill dtr In 30 Dtpar· 
temtnll Ind• MonatsmiHt f11tgo1t1lhon Pr1l11.Abgaben und Kosten zu La111n du Kiiulen 
hin111gaziihll (11it 1.8.1962). Dia Abgaben kiiMtn am Wirt\Chaft1jahr11oncle Gtgenslond von 
B•ichtigungtn 11ln und dam ii Pnisrtvloiontn h•beilu1rtn. -A partir clY 1-3-1962: moytMt 
pandirit du prix dt la demiirt 1emain1 clu moi1, conslohi1 dons 111 16 dipcrle.,.nll· 
limoln1. A partirdu 1·7-1963: mayonnt pandirit cle1 prix au milieu d• mol1, canstalis dons 
lu 30 dipcrtemento-lcmoln1. Prix mojoril du ...... tl lrais a charge d11achot1ir1(d1pui1 
lo 1-3·1962). Cu cliar911 oonl 1uocoplibl11 d'itrt l'tdiflhs en fin do compagnt, et qui 
entraf'nerait un• Nvislon des prix. 
Quoll1nv1rz1lchnl1 auf dtr letzlen S.ite - Sources volr la domlirt pagt. 
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HAFER AVOINE 
Gro!lumd1l1prelst - Prix do gros 
RE-UC/ 00 kg DM 100 kg 
--12 48 
--11.5 48 --
Ian d cha ue an ie. 
--11 44 --
--10.5 42 --
--10 40 --
-- 9.5 38 --
--9 36 --
34 
--
-8 32 --
30 --
--7 28 --
26 --
-6 24 --
22 --
-s 20 __ 
18--
I 66 
-- 4 18 --
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J M A ~ A 5 0 N D M A M ASONDJ M A M J J A 5 0 N D 
H A F E R (GroBhandelsprelse) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
j i PnlH - Prtx I 100 k1 - Natfonalti Wihtun1 - MOl'lMle notlonel. Lon.I Prelterliiu .. run .. n I .. P..,, oe .. 1h conc•rnant ... ,,1. .! I 
I ~ nw1 ll OKI J F M A M J J A $ 0 N D 0 ~ 
196\ ,1,D8 ,1,JS ,1,65 ,1,2S ,1,2S ,1,!ll '2,ID '2,JS '2,85 '3,15 ID,35 'iD,65 ,1,2S ,1,2S 
B.R. GROSSHANOELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. •Auslandshafert OS 1965 ,1,95 '2,17 ,1,JS ,1,!ll ,1,!ll ,2,lD '3,2S ,2,85 ,3,D5 ,2,ID '2,JS ID,95 ,1,'iD ,1,50 Dortmund 
,1,ID ,1,30 ,1,!il ,1,'5 ,1,35 1966 -
196\ 
PRIX DE MARCHE 
28,33 29,52 28,17 2S,15 2,,57 2S,38 27,33 27,31 27,00 29,87 33,29 3',33 35,28 36,ID 
FRANCE Avoine blanche/jaune Sll-51 kg/hi 12 1965 36,18 ll,68 36,52 36,9' 37,56 '1.05 ,2,11 '3,00 '3,lD 37,3' 37,68 39,35 ID,50 '°·38 
Amiens - 1.8.64 - Otp.Somme 
'iD,00 37,00 36,88 36,91 l!llii 38,,1 36,2S 35,12 
PREZZI ALL'INGROSSO 196\ 
5 19' 5 132 H!i) 5 !ill 5 '25 5 'iDO (5 'iDO) 
-
('~) ''5l 5 DlD 5 DJS 5 DJS 5 215 
ITALIA per vogone o autocarro o cistema 22 1965 5 003 51'9 5 :IXI 5 3D 5 2!il 
- - - -
5 038 5 100 5 100 5 100 5 100 
completi base Milano 
5 100 5~ 5 :IX) 5 :IX) 5 ,50 ~ '50 1966 
196' 2S,28 27,19 2S,JS 2'.00 2,,00 2S,8l 26,65 - - 28,35 28,Sl 29,15 29,65 29,75 
HEDERLAHD GROOTHANDELSPRIJZEH 31 1965 30.~ 31," 30,ID 31,ID 30,55 31,65 33,,5 33,!il 30,65 30,65 30,11 31,'° 31,lfl' Hoteringen Rotterdomse beur1 -
1966 31,95 31,'5 30,55 31,00 31,!ll 
PRIX DE GROS, 196' 385,1 391,, m,8 3S6,9 381,2 382,D 381,D 38l,1 381,9 389,D 
391,6 399,, 
'°7·' '21,2 
BELGl~UE depart ntgoce, 41 1965 '21,D '37,2 '36,6 ,36,5 ,29,9 '39,1 ,56,, '62,, '21,D ,2S,, ,28,5 ,35,9 BELGI - -moyenne de cinq bourses 
l!llii "'°·D ,32,U ,26,D m,D ,31,D 
PRIX DEPART HEGOCE 196' "' 
'53,8 '!il ,55 ,55 ,55 WI 'Sl '!il 'Sl '8l '8l '81 '8l 
LUXEMB. a l'utilisateur 50 1965 ,70,, ,79,2 '85 '8) \70 ,90 ,90 ,90 ,90 ,95 
"° 
\30 \95 '95 
t Avoine 2im1 quoliti • 
,95 ,70 '!ll ,90 1966 
P,.1 .. - Prla I DM/100 Ira 
GROSSHAHDELSABGABEPREI$ 196' '1.08 ,1,JS ,1,65 \1,2S ,1,2S 
,,,!ll '2,ID ,2,75 ,2,85 ,3,15 '°·35 '°·65 ,1,2S ,1,2S 
B.R. 
DEUTSCHL. .Auslandshalen OS 1965 \1,95 '2,17 ,1,JS ,1,!ll ,1,!ll ,2,10 '3,2S '2,85 ,3,05 \2,ID ,2,75 ID,95 ,1,'iD ,1,50 Dortmund 
,1,fll ,1,30 ,1,50 \1,'5 \1,35 1966 -
196' 22,95 23,92 22,82 3),38 19,91 3),56 22,1\ 22,13 21,88 2\,3) 26,97 27,81 28,58 29,65 
PRIX DE MARCHE 
FRANCE Avaino blancho/jaune 50.51 kg/hi 12 1965 29,31 32,15 29,~ 29,93 30,'3 33,26 3',Sl 3\,92 3',92 30,2S 30,5! 31,88 32,81 32,72 
Amiens -1.8.64 -Dtp.Somme 
1966 32,\1 31,12 29,98 29,88 29,90 29,37 28,\5 
PREZZI ALL'INGROSSO 196' 33,2\ 32,8\ 3',88 35,20 
3',72 3\,56 3',56 
-
28,\8 28,\8 32,D6 32,\8 32,\8 33,38 
ITALIA per vagone o autocorro o cistemo 22 1965 32,02 32,95 33,92 33,28 33,fll 
- - - -
32,2\ 32,6\ 32,6\ 32,6\ 32,6' 
completi base Milano 
33,fl) 33,92 3',88 1966 33,6\ 33,92 3',88 
196\ 27,93 30,0\ 28,,5 26,52 26,52 28,51 29,\5 
- -
31,33 31,82 32,21 32,76 32,87 
HEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1965 33,Sl 3',7\ 33,81 3',2S 33,76 3\,97 36,96 37,D2 33,87 33,87 33,92 3',70 3',97 Hoterin;en Rotterdamse bcun -
1966 35,30 3',75 33,76 3',2S 35,2S 
196\ 30,8 31,31 31,58 30,95 30,Sl 30,56 30,\8 30,\1 30,55 31,1 31,3 32,D 32,6 33.~ 
llELGljUE PRIX DE GROS, 3\,03 dipart nigoce, •1 1965 33,68 3',98 3\,93 3\,92 3\,39 35,13 36,51 36,99 
- -
33,68 3\,28 3',87 
BELGI moyenne de cinq bourses 
1966 35,3) 3\,56 3\,08 3\,16 3',\8 
196\ 35,Sl 36,30 36,00 36,lll 36,lll 36,'iD 35,3) 36,00 36,00 36,ID 36,Sl 36,Sl 36,Sl 36,Sl 
PRIX DEPART NEGOCE 
Sil 37,63 38,33 38,IO 38,'° 37,00 39,20 39,20 39,3) 39,20 39,00 35,20 3','° ll,00 39,00 LUXEMB. i l'utilisateur 1965 
tAvolne 2ime qualiti1 ll,00 37,00 39,3) 39,3) l!llii 
FVFll>to :qo ,.0 ' ' S50 360 3ZO 'fO 3W ' .lao •10 ' •20 -430 
I I I I I 11 I 111 I I I 111 111111 111111111 I I 11111 I I I 1111 11 1.111 11 IT I 11 1I1 111 11111111111111 I I 11111111111 11 11 1111111T111 IT I 111 TI 111 TI 1111 
r11 I I I , I I I I I I I,, I I I I I I I I Iv I I I I I I I I Iv I I I I I I I I I'( I I I I I I I 1' IT I 1 'I I T I I I If I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I YI I I I I I I I 
u ~ - ~' ~ ~ ~ ~ - '~ ~· ·~ ~ ~ ~ 111 11111111 T ll I II ll I II I ll I II I l I TI 11111111111 II T 111111 11111111 TI 1111111111 111 T II I II I ll I l II I II I II I ll I I II I II I ll I II ll 111111 II TI 1111 J 111 TI 11111111 TI 11111111 TI 1111 
n, 111111i1'' "',, ,y" "' 111'f111111111Y111111111V111111111'i1111111113f111111111T111111111f111111111~111111111f111111111'11111 
Dll ' 
I) Im Juli du Votjahros boginnond -Cammen~ant tn juillot do l'annio pqcedonto. 
Quellenveruichnis auf der letzten Seit• - Sources wir la dsniire page. 
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KARTOFFELH POMMES DE TERRE 
j . ~ PrelH - Prla / 100 kt I HotlOMle Wihn.nt - Mannalo notlonelt 
L•n4 Pr•l1orliuterun1.,. . I .. P.,, O•toll1 conurnont lei prla ..t I 
"i .l! 
a ~ !21•1 ll I'll J F II A II J J A s 0 N 0 
1964 10,03 12,39 11,'IS 10,50 9,55 9,JO 9,loO 14,20 14,3l 13,10 14,3l 14,85 15,3l 
8.R. Frei Vedode1totion, ninde Sorten 03 1965 14,6 15,'Xl 15,15 15,05 DEUTSCHL. Homburg 
1966 
1964 22,84 28,65 22,17 21,rF. 20,00 22.00 51,50 23,08 32,00 32,00 J0,00 J0,00 J0,00 J0,00 
FRANCE ~ci~~i~~ .. ~~~~., 11 1965 36,12 37,64 32,00 J0,00 35,00 42,17 'IS,06 35,25 51,17 33,00 29,00 28,67 29,00 31,33 
Holle1 C.ntrolH de Paris ~ 
1966 35,00 35,00 35,00 35,00 76,50 38,17 
1964 2 552 3 262 2 57'j 2 620 2 !00 2 J5J 2 OOO 1 IBl 4 525 3 !00 4 JOO 4 250 4 17'j 4 'XlO 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA tPotote • 21 1965 4 354 4374 4 125 4 625 5 IOO 3 !00 4 !00 4 250 4 lOO 3 1,jJ 4 Sia 4 37'j 4 325 4 JOO 
Torino 
1966 5 !00 5 !00 5 500 5 OOO . 4 SOO 
BEURSPRIJS 1964 11~ 10,61 12,19 9,38 9,15 10," 10,00 . . . 11,63 10,56 11,10 11,00 
HEDERLAND • Kleioonloppolen Bintje 35 mm• 31 1965 13,05 15,41 11,00 11,00 11,116 RotterdomH Aordoppolbeurs 16,50 22,lU . . . 14,Sl 15,69 16,88 18," 
hoo91te notering 1966 21,lll 3),38 25,88 34,50 36,19 
1964 119,6 112,6 138,1 95,3 la9,1 123,8 116,5 137,2 12D,3 !ll,2 96,3 911,4 112,0 114,4 
BELGliUE 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
releri1 sur Its 2 morchi1 41 1965 141,2 l'Xl,3 138,ll 131,9 lll,7 161,5 255,6 245,l lJO,O 109,4 134,3 168,3 2D3,2 235,4 BELGI rt,iloleurs du pays 
1966 302,4 327,5 Jfll,2 462,5 474,8 423,4 
1964 
LUXEMB. PRIX AUX PRODUCTEURS so 1965 um franco cave du consommottur 3) 
1966 
PNlse - Prla/ DM/100kt 
1964 10,03 12,39 11,'IS 10,~ 9,55 9,30 9,IO 14,lll 14,lll 13,10 14,3l 14,85 15,lll 
B.R. f~ti VerladHtation, runde Sorten 113 1965 14,6 15,JIJ 15,15 15,05 DEUTSOIL. Homliurg 
1966 
1964 18,Sl 23,21 17,96 17,01 16,lll 17,82 41,73 18,11 25,93 25,93 24,31 24,31 24,31 24,31 
PRIX DE GROS 
FRANCE • Blntje norme h •) 11 1965 29,26 30,SJ 25,93 24,31 28,36 34,17 00,81 28,56 41,46 26.~ 23,Sl 23,23 23,Sl 25,311 Holle1 Centrolu de Paris 
1966 28,36 28,36 28,36 28,36 61,98 J0,93 
1964 16,33 3),88 16,48 16,n 16,00 15,04 12,SJ 10,56 28,96 22,40 27,52 27,lll 26,72 30,08 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA 1Potat1u 21 1965 27,87 27,99 26,4C 29,SJ 34,56 24,96 28,lll 27,31 28,16 24,00 29,06 Zll,00 Zl,68 Z1:il 
Torino 
1966 35,20 35,31 35,20 32,0 . 28,lll 
BEURSPRIJS 1964 12,21 11,72 13,47 10,36 10,11 11,54 11,05 . . . 12,85 11,67 12,27 12,15 
HEDERLAND • Kleioonloppolen Bintje 35 mm• 31 1965 14,42 17,03 12,15 12,15 13,lll RottenlomH Aordoppolbeurs 18,23 25,08 . . . 16,02 17,34 18,65 3l,38 
hoogste noterlng 1966 2",09 22,52 28,00 38,12 ll,99 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1964 
9,57 9,01 11,05 7,62 8,73 9,!ll 9,32 10,98 9,62 7,22 7,70 7,87 8,96 9,15 
BELGl~UE relevh sur les 2 marchh 41 1965 11,ll 13,62 ll,04 10,55 10,46 12,92 20,45 19,61 10,r,() 8,7'; 10,74 13,46 16,26 18,83 BELGI r4,i loteurs du pays 
lQ 24,19 26,2 28,8 37,0 37,98 33,87 
1964 20,0 
LUX EM B. PRIX AUX PRODUCTEURS so 1965 livrtfranco cove du con1011unateur:I) 
1966 
F•/Flb.1 120 1f0 lfO I,, 160 Ito 1111 ' ' ltO 200 210 r:w 230 , 
I I I I 1 II I I II I I 1111 I I II I 111 II I I I I 111 II 111 I 1111 I I 111 I I 111 11 1111 11 I II 1111 11 111 I I 111 I 11 I I 111111 11 II II 1111 I IT 111 II 11111 I I 111 I 111 I 
~I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I v I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I l V I I I I I I 1 I I Y I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I 1{ I 
L" 11110 1600 171>0 I IU)O 19jl0 2QIJo 2IJ)CI :zz>a 23DO 2@D 2!i!O ' 2~0 . 27.00 2~ 29JIO 
I I 1111 t 11111111111111111111111111111111 llJ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111TI111111111111111 111t11111111111111111111111111 II It 1111111111 
rt I I I t 1 I I Iv I I I I i I I I 1'f1 I I 111 I I 11r'1 I 111111 11f I I I 111 I 11'f1 II It I I I Iv I I I It I 11 11f 1 I I It 11 I 11( I II 1111 112f I 111 T II I I~ I 111 I II 11f1 I 111111 1V1 I I 
r1 1 I I I I 1 I I I 1 I I I I I I I I I YI I I I I I I I I 'f 1 I I I t I I I I YI I I I 1 I I I I 1f I I I I t I I t 1'f I I I I I I I I 1'f1 I I I 1 I I I 11f I I 1 I t I I I I 1i'1 I I I I I I I I 
1) Im Juli du Vorjohre1 begiMMd -Commen~ont en juillet de l'omie pricidMte. 
2) Au6et Fru1ikcrtolleln (MaiJuli) - Soul pirlocle prlmeur (mi a juillet). 
3) Zeitroum der Log.,.ng: 15.9.·15.11. - Pirlocle d'encovement: 15-9 • lS.11. 
Quellenveruichnil ouf der letzton Soito -Sources ..,;r lo clomiire pogo. 
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Ml LCH LAIT 
j 
.t Prelu - Prl• / 100 k1 I Notlonctl• Wihnmt -tloanel• netlon•le 
L .. 4 PrelHfliuMrvniaen I I .. 
P•r• D'tofls COftUl'ftMt J.s ,.. •• .! 
' 
"i ~ ll•111 111Ki J f II A II J J A s 0 
" 
D a 
GEWOGEHER DUROISOIHITTS· l!lM 39,3 39,9 ti0,5 ID,2 lll,1 39,3 ll,5 37,8 38,2 38,8 ID,1 ID,1 41,3 "·3 B.R. 
PREIS liir Anliolerung lroi Molhroi, ().( OEUTSCHL. 196!> ID,1 I0,4 ID,6 ID,5 ID,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 I0,7 41,~ U,9 ~.1 111 des jowoiligen Fottgehahu 
1966 41,7 ID~ ID,4 39,8 
PRIX MOYEH POHDERE constalO 1964 37,99 38,69 l0,25 
"°·"° 
ID,06 37,18 36,ZZ 36,ZZ 36,73 37,07 37,86 39,67 ID,54 '2,01 
FRANCE clans 12 dipartements timoins2l II 1965 ll,91 38,36 41,87 41,82 I0,37 37,35 35,86 35,86 35,ZJ 36,05 37,25 38,37 39,ZB ti0,25 
- liwolson dipart form• -
M.G. 3,31 
1966 40,22 40,07 40,01 38,63 38,63 37,57 
PREZZI MEDI HAZIOHALI quotatl 1964 6 7BJ 6 7,,6 6 919 6 835 6 714 6 691 6 662 6 657 6 647 6 668 6 l!tl 6 896 6 935 6 597 
ITALIA nollo t•n• di 8 pro.incio - lronco 21 1965 6 772 6 778 615 6 739 6 710 6 698 6 721 6 731 6 7Z8 6 J6l 6 8ll 6 867 6 86Z 6 924 
alien (latte di vacca per consumo 
dirotto3l) 1966 6 tl93 6 eae 6 SOO 6 877 6~1 6 92tl 
Borehndo gemiddoldo nollo-op- 1964 27,95'~ 32,65 33,83 32,33 32,25 ll,91 ll,27 ll,~ 31,14 31,81 33,32 35,09 35,27 3%,81 
Lrongst -• do voehoudor plus•-· 
32,7215 3%,33 34,24 HEDERLAHD schatui!Urlngen uit hot Zulvollonds 31 1965 3%," ~.13 33,48 31,09 31,00 31,18 31,65 32,09 32.~ 33,95 
en Londbouwog.I., of boord., 3,71 
fttgehalte 1966 33,69 
1964 378,6 m,5 385,4 389,3 389,3 414,6 413,6 413,6 413,6 412,6 414,6 433,0 433,0 436,9 
BELGIQUE PRIX MOYEH NATIONAL, livraison 
BELGIE soil dipart lerme, soil lranco 43 1965 431,2 439,8 435,U 435,9 434,U "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,a "l,B "l,B 436,9 loitorie, M.G. 3,31 
1966 "2,7 "2,7 "1,8 "2,7 "1,8 "l,B 
1964 425,4 "5 "5 423 "8 WI 405 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1965 livraisoa dipart fermo, M.G.3,11 
1966 
PrelH - Prla: / DM I 100 kt 
GEWOGEHER OUROISOIHITTS- 1964 39,3 39,9 40,5 l0,2 
lll,I 39,3 38,5 37,8 38,2 38,8 40,1 40,1 41,3 "·3 
B.R. 
OEUTSCHL. Pl!EIS liir Anlielorung lrelMollcorei, ().( 1965 ID,1 40,4 W,6 ID,5 ID,3 39,6 39,3 38,4 Jd,B 39,3 40,7 41,4 42,9 45,I 111 du jeweiligen Fettgeholtes 
40,g 1966 41,7 40,4 39,8 
PRIX MOYEH POHDERE con1tat0 1964 ll,78 31,3 32,61 32,73 32,46 ll,12 29,35 29,35 29,76 lJ,U3 ll,67 32,14 32,85 3%,U4 
FRANCE dons 12 diportements IOmolns 2) 11 1965 31,5Z 31,08 33,92 33,88 32,71 ll,26 29,U5 29,05 2\1,11 29,21 ll,18 31,!!9 31,82 32,61 
- llvraison dipart lermo -
M.G. 3,31 1966 32.~ 32,46 32,42 31,ll '31,ll ])," 
PREZZI MEDI HAZIOHALI quotati 1964 43,41 43,24 "·28 43,74 42,97 42,112 42,64 42,lll 42,54 42,611 43,46 "·13 "·38 42,22 
!TALIA nolle t•zz• di 8 pro.incio - lronco 21 1965 43,3% 43,38 43,:r 43,13 42,94 42,87 43,01 43,08 43,00 43,26 43,71 43,95 43,92 "·31 
aiien ~latte di vacca perconsumo 
dirello 3 1966 "·12 "·08 "·r3 "·01 "·42 "·33 
Borekondo gemlddolde nett- l!lM ll,1!11'4 36,08 37,38 35,72 35,64 3%,15 33,45 3%,08 3%,41 35,15 36,112 38,77 38,97 38,4ti 
HEDERLAHO 
brongsl voor de vnhouder plus _,_ 31 36,1515 38,U6 37,71 36,99 3%,J5 3%,25 3%,45 3%,97 J5,46 36,29 37,51 37,93 37,83 1chotuitlterlngen uit hot Zuivollonds 1965 
en Londbouwog.f., al boerd., 3,71 
1900 37,45 votgeholt. 
1964 lJ,29 33,0U ll,83 31,14 31,14 33,17 33,09 33,U9 33,U9 33,01 33,17 3%,64 3%,64 3%,95 
BELGIQUE PRIX llOYEH HA TIOHAL, Ji.,..ison 43 BELGIE 1oit dipart ferme, 1oit franco 1965 34,50 35,18 ~.8l 3%,87 3%,72 35,3% 35,3% 35,3% 35,3% 35,3% 35,~ 35,3% 35,3% 3%,95 lait.rie, M.G. 3,31 
35,'2 35,U 35,3% 35,42 35,3% 1966 35,34 
1964 3%,03 35,dl 35,ID 33.~ 35,M 35,lr 32,40 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1965 livralson dipart formo, M.G. 3,11 
1966 
Fb!Flbo 310 3lO 3,0 3!0 •jo 'lo •io qo •10 ~o 'fo •to 111111111111 1111111111111111111 1111111111111111111 111111111 11111111111111111111111111111 llllTll111111111111 1111111111111 ~I I I I I I I I t' I I I I 1 I I I I '{ I I I I 1 I I I I f I I I I I I I I I 2( I I I I I I I I I f I I I I 1 I I I I ~ I I I I I I I I I f I I I I 1 I I I I f I I I I I I I I I v I I 
l
1r 11tt°r1111111tm111111Wr1111111Wr1111111tf1°11111111f1°1111111ffr1111111Wf 1111111lW1111111tt°r1111111m1111111lf1°1111111Wr1111111l'fl'1111111W'r11111111fr1 
rr I I I 113f 1 11 I I I I I 13f' 11 111111 1Y I 11 I I I I I I ~81 I I I I I 11 1V1 I I I 1 I I I 1'1'1 I I IT I t I 11'1 I I 1111 I 1f I 11 I I 11 I 1'f I 11 111 11 1'1' 1 I I I II I I I '\'1 11 111111 f1 111 11 
ri v I I I I T I I I 12{ I I I I t I I I 13f I I I I t I I I I~ I I I I t I I I I y f I I I t I I I I \ 3 1 I I I ! I I I I r I I I I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I 1 I I I I y I I I I I I I I 
1) Im Juli du Vorjahres bogiMend - Cammen~nt en juillot dt l'onnie pr9cidenlo. 
2) Do di• Stichprobe in den ou1gewahlt1n O.pamments nicht geniigend Lroit angelogt ist, 
kann nicht garantiert werden,da8 der aus ihr hervorgehende Preis in hinreichender Weise clas 
absolute Preisniveau fUr gan1 Frankreich wiedergibt - llchantillon des dipartementl riayant 
pas une couverture suffisonte, on ne peut pas garantir qut les prix qui en sont tiNs soient 
une utimation suffisamment priciH du niwau obsolu du prix moyen tfrance entiirtt. 
Qu1llenwruichni1 auf der letzten Seite -Sources wir la demiire page. 
'I Keino 1tatilli1che Erfauung du Fettgeholtu, u -den griil!enordnungsmal!ig 3,6% liir 
die letitenJah,.. angegeben-Pas de releW 1tati1tique du mux en matiirt gra111,on lndique 
comm• ordro do grand our 3,6 I. 
')Im Voriahr "mit November beginnend, dies i1t der offi1i1ll1, nochtriglich errechnete end-
giiltige Mildipreis - Cammen~nt on novomlire de l'onnio prjcident., cola consliluo lo prix 
du loil dlfinitil et r9troactivemtnl calculi. 
5) April 1964/August 1965 - ovril 1964/oout 1965 
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BUTTER BEURRE 
. ; 
·I J p,.1 .. - Prla / 1 let/ H11tlon• .. Wihrun1 -Manno I• natlan•le Lonol P,.1 .. rliuterungitt1 I ~ 
,.,. Dit•ll• concernont '•• ,,,. .! I 
J .! '3•1 1> !lJKi J f M 4 M J J 4 s 0 N D ~ 
MOLKEREIABGABEPREIS 1964 6,63 6,JO 6,66 6,66 6,66 6,lii 6,66 6,lii 6,66 6,lii 6,66 6,lll 6,83 6,84 B.R. Marltenware, frei Em,.fangutation 02 DEUTSCHL. du Gro!handels - a!butter (50 kg) 1~ 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 
oder Kartan (25 kg) 1966 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 
PRIX DE GROS 
1964 8,65 9,07 8,lll 8,JO 8,88 8,65 8,lll 8,lll 8,lll 9,00 9,73 9,43 9,lO 9,65 
FRANCE 
• S.urre de laiteri•• 11 1965 9,Z4 9,0Z 9,lll 9,45 9,<!l 8,lll 8,!ll 8,!ll 8,!ll 8,lll 8,95 8,00 8,!ll 8,!ll Hallu Centralu do Paris 
1966 8,65 8,00 8,lll 9,00 9,m 8,95 
1964 873 88Z 861 868 8:Jl 845 865 89Z 873 875 886 !ll5 913 978 
!TALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotafi 
897 nollo pioru di 3 provlncio 21 1965 !1)3 979 936 895 893 892 !llO 8!ll ~ 873 658 855 853 
• Burro di conlriluga • !ll6 004 895 885 883 885 1966 
1964 3,93 4,Z6 3,00 3,!ll 4,15 4,Z3 4,Z3 4,Z3 4,Z3 4,Z3 4,3Z 4,51 4,61" 4,61 
INKOOPSPRIJS 
4,JO 4,72 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1965 4,55 4,61 4,61 4,67 4,n 4,n 4,n 4,n 4,n 4,n 4,n 4,7Z 
• Fabrioksboloro 
1966 4,n 4,n 4,83 5,17 5,17 5,17 5,17 
Prix lid par la Commiuion du 1964 91,Z 95,3 93,JO 94,38 95,ZJ 94,62 94,45 94,45 94,65 95,29 96,35 96,lO 96,9 96,8 BELGIQUE 
BELGIE mercurialts 2) 41 1965 96,68 97,18 97,4 97,6 97,5 97,Z 97,0 97,0 97,0 97,1 97,1 97,1 97,1 97,l 
• Beurre de laiteriu 
1966 97,1 97,l 97,1 97,2 97,2 97,2 
Prix de vente 
1964 n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o n~ 
LUX EM B. des laiterie1 50 1965 
marque• Rost• 
1966 
Pr.1 .. - Prl• I DM/I let 
MOLKERE IA BGA BE PREIS 1964 6,83 6,JO 6,66 6,66 6,66 6,66 6,lii 6,lii 6,66 6,66 6,66 6,00 6,83 6,84 B.R. Markenwal'I!, frei Em~fangsstaticn 02 6,78 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 DEUTSCHL. des Gro!handels - aBbultor (50kg) 1966 6,81 
ador Karlan (2Skg) 1966 6,83 6,82 6,82 6,81 6,8Z 6,BZ 
PRIX DE GROS 1964 7,17 7,35 7,13 7,05 7,19 7,17 7,13 7,13 7,13 7,29 7,88 7,64 7,62 7,82 
FRANCE • Beurre de loiterie • 11 1966 7,49 7,31 7,78 7,66 7,45 7,13 7,21 7,21 7,Zl 7,13 7,25 7,21 _1,Zl 7,21 Hallu C.ntralu do Paris 
1966 7,17 7,13 7,13 7,Z9 7,Z9 7,25 
PREZZI MEDI NAZIONALI quatali 1964 5,59 5,64 5,51 5,56 5,31 5,41 5,54 5,71 5,59 5,6o 5,67 5,79 5,84 6,Z6 
!TALIA nelle pia111 di 3 provincie 21 1965 5,78 5,74 6,Z1 5,99 5,73 s,n 5,71 5,76 5,7o 5,n 5,59 5,49 5,47 5,46 
• Buwo di centrifugat 
1966 5,llJ 5,79 5,73 5,66 5,ll'i 5,lii 
1964 4,34 4,71 4,31 4,31 4,59 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,n 4,98 5,09" 5,09 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1965 5~3 5,19 5,09 5,09 5,16 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 
• Fabrieksbotert 
1966 5,22 5,22 5,34 5,71 5,71 5,71 5,71 
Prix fixi par la Commi ui on des 1964 7,ll 7,62 7,Sl 7,55 7,62 7,57 7,56 7,56 7,59 7,62 7,71 7,71 7,75 7,74 BELGl~UE 41 BELGI mercuriales 2) 1965 7,73 1,n 7,79 7,81 7,80 1,n 7,76 7,16 7,16 1,n 1,n 1,n 1,71 1,n 
• Beurre de laiterie • 
1966 1,n 1,n 1,n 7,78 7,78 7,78 
Prix de vent• 1964 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
LUXEMB. du laiterie1 
marque •Ro1t• 
so 1966 
1966 
rirf1t, 111°1 1 11 111 11T1 11 111 , 1 1T 1 I 1 111 , 1 , f 11 1 I 11 1 1 1' 1 11 1, 1 111 r, 1111111 m 11 1, 1 1 , i'l°11 1 11111 w, I 1 111 11 m 11 11 I , 111f011 1 1111 , 1't°111 I 111 1 
~1 I I I I I f I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I f I I I 1 I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I 11f I I I I I I I I I \' I I I I 
Lit !i10 6110 7QD 100 9110 IQDO 11f0 l:WD l~D 1110 I~ UDO 17J)O lllllD l'llO 
11 11 f 11111 111 11111111 I 111111111 11111111111 1111111 JI 111I1111T111 111 111 I I 111111111 11111111T111 111111 1111I111 IT I 11 11111IT111 1111111111 1111111111 11111111111111 
tr111 I I I f I I I I I I I I I' I I I I I I I I If I I I I f I I I I J I I I I I I I I I , I I I 111 I II f I I 11111 I 1'f I I I I II I I IV 11 I 111 I 11 \'1 I I 111 11 I 'f'1 I I I I I I I 11'1 II I 111 I 1 'f I I I I I 
1°1 I I f I I I I t I I I I f I I I I t I I I I ' I I I I t I I I I t I I I I t I I I I l 1 I I I t I I I I ' I I I I t I I I I ' I I I I t I I I 11f I I I I t I I I I y I I I I r I 1 1 1 '{ 1 1 1 1 1 I 
1) Im Juli du Vorjahr11 begiMend - Common~anl on juillol do l'annh pricidenlo. 
Quelltnvtrnichni1 auf der lttiten Seit. - Sources volr la derniire page. 
2) Marktpreiso bis Dozember 1962 - Prix aux mlnquu jusqu'i dicembro 1962. 
3) Soil Navembor 196' ill der Preis um 8 cenl orhoht liir Expartvorpackung -
Depuis navembro 1964 prlx majori de 8 cent pour emballage. 
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KASE - FROMAGE 
Pr•IH - Pria 1 kg I Nollonole W-ahrung - Monnale notlonale 
Lenci Prel•erliiuterungen 
Pow-1 D•toil1 conutnont lff prl• 
dw1ll dKi J F II A II J J A s 0 N D 
196\ 3,14 3,19 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,05 3,05 3,08 3,18 3,18 3,18 
B.R. GROSSHAN OE LS~ INST MIDSPRE IS 
DEUTSCHL. •Gouda 45!0 (5-6Wochen)•1.Sone 05 1965 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,lll Koiner Notierung 
1966 3,30 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,45 
1964 4,55 4,59 4,111 4,10 4,60 4,IO 4,30 4,30 4,ll 4,W 4,!ll 4,95 4,llJ 4,lll 
PRIX DE GROS 
FRANCE 1St.·Paulin1 11 1965 4,49 4,31 4,51 4,51 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,IO 4,35 4,IO 4,40 
Hailes Centralu de Paris 4,30 4,51 1966 4,30 4,30 4,40 4,40 
196\ 1 002 1 085 1 OIO 1 043 1 065 I 062 I 011) 1 DID 1 010 1 096 1 138 1 095 1 145 1 145 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA 1 formaggio grano vecchio• 24 1965 1 171 1 307 1 145 1161 1 187 1 238 I 288 I 348 1 365 1 371 1 374 lll)J I 405 I 415 
Ponna 
1966 1414 1468 
1964 2,39 2,52 2,54 2,43 2,47 2,52 2,51 2,52 2,52 2,52 2,52 2,58 2,55 2,52 
INKOOPSPRIJS 
2,58 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1965 2,53 2,52 2,52 2,52 2,51 2,51 2,54 2,55 2,58 2,63 2,65 2,lll 2,72 
1Goud1t kaas, volvet, 2 weken oud • 
1966 2,74 2,73 2,75 2,84 2,82 2,81 2,83 
1964 43,6 47,2 46,1 48,7 48,2 48,1 46,8 46,1 47,1 48,4 47~ 47,5 46,4 46,1 
BELGIQUE PRIJS AF FA8RIEK 1965 47,U 46,8 47,0 47,2 47,4 47,1 46,7 46,5 46,5 46,5 46,5 46,8 47,0 46,9 BELGIE t Gauda~as, volvet 1 c 
1966 47,0 47,0 47,4 48,4 48,5 48,5 48,5 
1964 
LUX EM B. 1965 
1966 
Prolu - Prla I OM - I li:t 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
1964 3,14 3,19 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,05 3,05 3,08 3,18 3,18 3,18 
B.R. 
DEUTSCHL. •Gouda 451 (5-6 Wochen)o 1. Sorte 05 1965 3,13 3,17 3,15 3,1~ 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 KOi ner Notierung 
196ti 3,30 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,45 
1964 3,00 3,72 3,89 3,81 3,65 3,56 
PRIX DE GROS 
3,48 3,48 3,48 3,73 3,97 4,01 3,81 3,73 
FRANCE 1St.·Paulin 1 11 1965 3,64 3,49 3,65 3,65 3,IO 3,IO 3,40 3,40 3,40 3,IU 3,56 3,52 3,56 3,56 
Hailes Centrales do Paris 
1966 3,48 3,48 3,48 3,65 3,56 3,56 
1964 6,41 6,94 6,66 6,68 6,82 6,llJ 6,78 6,78 6,115 7~1 7,28 7,01 7,33 7,33 
PREZZI ALL'INGllOSSO 
ITALIA 1 Fonnoggio grano vecchia1 24 1965 7,49 8,36 7,33 7,43 7,lll 7,92 8,24 8,63 8,74 8,n 8,19 8,96 8,99 8,99 
Parma 
1966 9,05 9,40 
1964 2,65 2,78 2,81 2,69 2,73 2,78 2,76 2,78 2,78 2,78 2,78 2,65 2,82 2,78 
INKOOPSPRIJS 30 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 1965 2,9.J 2,65 2,78 2,78 2,78 2,n 2,n 2,81 2,82 2,65 2,91 2,93 2,94 3,01 
1 Goudse kaas, •olvet, 2 welt en oud • 3,03 3,02 3,04 3,14 3,12 3,10 3,13 
1964 3,49 3,78 3,00 3,!ll 3,86 3,84 3,74 3,69 3,n 3,87 3,76 3,111 3,71 3,00 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 1965 3,76 3,74 3,76 3,78 3,19 3,n 3,74 3,72 3,72 3,72 3,72 3,74 3,76 3,75 BELGIE cGouda-kaas, volvet 1 c 
1966 3,76 3,76 3,19 3,87 3,86 3,88 3,88 
1964 
LUX EM B. 1965 
1966 
I ~~tl,~' :1,111: :w1111111: 1111iI~~111' i 'j I' I Ii. ~111i1zy 1111,1~111i11111111'1~1111111~: '\:~1~:111'1','1:r11111: I Ii:' i 11i~:11111 i'I i' i ,,,f ,,, i' I 11i'i111~ I, 111 Ii ii, ,' i;lj ! I '1111 :11, iii~' 111111 
•'1il ''tl'',' ]I ,1 '~'·'I I I 'Ji 4 'I ~,1 I 11 '•I 'I\ 11111' i1 111: 111'' ·I ii 1]1 '""'' 1111 iii'•''•'' ~!•I' i ('I ' ii I ~I' 11 111~11:11 i'' \' '11,,1;·1 !1,1 I 1h 
'ii I' . '' I D I• I d 11: I . Q' 'I I 11 f '11 : 11 1 I ' i' I Q. ' ! i I . . 'ii 1 I'' I I" 11 i' . . I 11 I I ' I ! ' I I ' ' ! , D , I I: 1~~l1 1:l1; 11 .l: 11f'11h1l1 1:i!N1 11~ 1'11 11 ,~~ 11 111 ~'I,~ 1 Hl~,!~1 ': lr', 11 f I ~1 1 ~I· ~1 :1 ·11~ 1 f'l; 1 1jl~ ~~1!Mll11 ~1 !11:11'1 1~~1:1 r~l111 n!'ly\ 1~~i~tl':1~~1:1~;'!/;1 1~,~~111n: 
' I ,1, I 1,1 I 1' it ,q,. I ,1, ,1 ',,I ,11 1,~ .. 1 ,'i 11. I : I: ,1,1 ~. i .I I ,111111q':!11,1 :01' 11 ,\I, ,d1 11,11. I I• ii I,. ,1,1!1· I ' 
I) Im Juli des Vorjahru be11innend - Commen~nt en juillol de l'amh precadente. 
Quellenvernicfnit auf d.,- leht.n S.ite -Sources voir la demiire page. 
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EI ER OE U F S 
Lond Pr•IHrliut.,un,.n 
j 
I 
·! Prell• • Prl• / 100 SNck - plicn I Hotlanole Wihnm1 - Monnale notlonole 
.. 
Poy1 Oitoil1 unc.,nont lea prl• . I 
I .l! 
a ~ 0•111 OKI J , F II A II J J A 5 0 N D 
ERZEUGERP~EIS (ERLOSPREIS) n 1~ 16,8 15,6 16,0 1\,2 16,\ 16,0 1\,5 13,5 13,5 H,9 15,3 16,6 18,3 18,5 
B.R. VerkGufe an Hondel und 
DEUTSCHL. Genossenschaften 04 191'6 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,\ 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
Durchschnitt de1 Bundesgebietes 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 H,7 
PRIX DE GROS 1~ 19,36 16,9\ 1\,50 16,50 l\,lll 13,00 12,00 18,50 15,lll 18,50 18,00 18,50 21,00 23,0U 
FRANCE oc2vfs calibres 56/60 gr., 11 19!0 18,\8 22,32 17,lll 16,lll 16,lll 17,50 18,50 22,00 l>,00 2\,50 b,00 2\,:ll 32,SJ 28,SU c. moyen. • 
Hailes Centrales de Paris 1966 19,00 18,50 16,50 18,50 18,50 20,50 
PRE'ZZI MEDI NAZIONALI 
196\ 2 \lb 2m Z122 I 951 1 916 1 811 1 76o 2 062 2 32\ 2 \63 2 893 3 056 3 289 Hill 
!TALIA quotati nelle piaue di 12 provincie 21 191'6 2 512 2 759 n1\ 2 322 2 232 2 235 2 312 2 \81 2 500 3011) 3 109 3 08\ 3 "5 3 933 
tUOVO frt1cht1 
lOOi 2 782 2 l>8 2 128 2 052 1 8\6 1 9Qj 
196\ 9,93 9,~ 8,26 8,32 11,21 9,50 7,55 6,!ll 8,08 9,85 9,56 10,7\ 12,63 12,57 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 
• Kippeiitren van i S9 g • 1965 10,68 13,lU 9,50 9,56 11,86 12,51 11,39 11,U9 12,U\ l\,28 1\,3\ 1\,22 18,29 18,11 
1966 11,03 9,7\ 11,03 10,15 9,68 9,16 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1~ 
1'10 133 115 116 153 126 100 91 117 138 133 1\9 183 179 
BELGIQUE 
• Cbfs de SS II 60 1 • Prix rtlevh 41 191b 151 185 133 132 156 168 16\ 159 171 20\ 210 196 256 268 BELGIE sur It marchi de Kruishoutem 
1966 159 126 1\2 136 127 m 
196\ 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PROOUCTION so 1965 
1966 
Ptol1• - Prix I DM - I DO StVc• - plic .. 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 2l 196\ 16,8 15,6 16,0 1\,2 16,\ 16,0 H,5 13,5 13,~ 1\,9 15,3 16,6 18,3 18,5 
B.R. Vtr\iivle an Handel vnd 04 1965 16,1 18,0 15,9 15,l 16,3 16,9 16,5 16,\ 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 DEUTSCHL. Genossenschoften 
DvrchschniH du Bvndngebielts 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 1\,7 
PRIX DE GROS 196\ 15,68 13,73 11,75 13,37 11,!E lo,53 9,n 1\,99 12,15 H,99 I\,~ 1\,99 17,01 18,63 
FRANCE •aevfs calibrh 56/60 gr., 11 196!1 1\,97 18,08 13,n 12,96 13,61 1\,18 1\,99 17,82 31,26 19,85 20,26 19,85 26,33 23,09 c. moyen. • 
Halln Centraln de Paris 100i 15,39 1\,99 13,37 1\,99 l\,~ 16,61 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
196\ 15,78 15,\7 13,5tl 12,\9 12,26 11,59 11,26 13,31 1\,87 15,76 18,52 19,56 21,05 21,\9 
!TALIA quotati nelle piaue di 12 provincie 21 191XJ 16,08 17,66 16,\7 1\,86 H,28 H,ll 1\,lll 15,88 16,38 19,71 19,!ll 19,7\ 22,1.6 25,17 
cuova frtsche t 
1966 17,lll H,l5 13,62 13,13 11,81 12,19 
196\ 10,95 10.~ 9,13 9,19 12,39 IU,:ll 8,3\ 7,62 8,93 10,88 10,56 11,88 13,96 13,89 
NEDERLAND 
PRODUCENTENPRIJS 
• Kippei(eren van i 59 1 • 31 191XJ 11,lll 
1\,\7 10,Sl 10,56 13,10 13,82 12,59 12,25 13,:ll 15,78 15,85 15,71 ZJ,21 20,01 
1966 12,19 10,76 12,19 11,22 10,10 10,12 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
1~ 11,2 10,6 9,20 9,28 12,2\ 10,08 8,lll 7,28 9,36 11,0 10,6 11,9 1\,6 1\,3 
BELGIQUE oOevfs de SS 11601• Prix rtle.es 41 191XJ 12,1 H,8 10,6\ 10,56 12,\8 13," 13,12 12,7 13,7 16,3 16,8 15,7 31,5 21,\ 
BELGIE sur le march' de KNishoutem 
1966 12,72 10,08 11,36 10,88 1r,15 9,92 
196\ 
LUXEllB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 191XJ 
1966 
F'i'F'i1 111 I I 1 'f I I I 11 I I I I Yt I I 111 I I 1'f'\ I I 111 I I 111°1 I I I It I I 11f1 I 11 11 I I i'f°1 I I 111 I I 1'f01 I 11 I I I I m I I I II I I 1'f01 11 111 I I 1'f01 I I I I I I 111, 011 I 111 I I 11f01 I I I 
f'i I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I T I I I I ' I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I ~I I I I I I I I I 11f I I I I I I I I I 'f I I I I t I I I I 
r:·1m11111111°-Pri 111111','ff 1111111Wr1111111Wr1111111W'r1111111Wr111111m~ 1111111lf1°111111f'18ff1111111Wf1111111~°'ff1111111~'ff1111111Wr1111111213!'111111111111 
rn I I I I 11 I I I ' I I I It I I I I ' I I I II I I I 1 'f I I I IT I I I I \' 1 I I IT I I I I '121 I I 111 I I 1 'f I I I I II I I 1 'f I I I IT I I I 1 'r I I I IT I I I I 'f 1 I I It II I 1 Y II I IT I II 1 'f I I I I 11 I I I 'f I 
r~ I I I f I I I I T I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I T I I I I [ I I I I 1 I I I 1 'f I I I I I I I I I y I I I I t I I I I V I I I I T I I I I Y I I I I I I I I 1 lf I I I I I I I I 1 \'I I I I I 
1) Im Jvli des Varjahrn beginnend - Cammen~anl en jvilltt de l'annit precidenlt. 
2) Seit 31. 7. 1962 entfiih der Avsgleichsbetrag - A partir dv 31-7-1962 la svbvenflan afli-
cielle est supp-imit. 
Quellenverzeichni1 auf der l1t1ten S.ite - Sowces volr la dL'fniire page. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gut• Qualltat - Bomo qoallti 
RE -UC1100 kg OM 100 kg 
E twicklung d~r P eis1 genos ne ens ehuder ~vol1tio des pr'x s ivo t les in~ico ion 
- 115-+--+----1--1----1--+----l--+----11---+--=-ll---l-~-4-~l--+=-+----l___..:.+--...+-.:--+~-.._-+--+___:_1--.:+-C-+----l___..:..1----+.--+-l---+--+---l-.l----l--+---ll---l--+----l-.l----l--+---ll--
/. ngoben iibe M~rlctorte und Mc dali ater les nor lies et es n ode litei ci-c ont e 
460 __ 
- 110-+--..,4""'~~-+----l--1----1--1----11---+----l>--+---1---+-l--+--+----1-.l----l--+---1-+---1--+-1---l--+----1-.l----1--+-1--+--+----l-.l----l--+---ll--+--+----l-l---l--+---ll--:l\t~tt: :\\\f \\ ~ EW( : Die igung st pro ortion I 1ur I ruu;t ~g jec ts Ja rts 
] :f]i~~rnt:]! {!~I~ ~ CEE : Lop ndirot on est proper onnel tt ir lo roducbion ~-cha ue ar~ie. 
- 1~--+___:+.:-:-:.:::.::.i:.:::.:...-+----1--l---11---+--~-+---l~-l--l----+-!---l--l----l-+----+--+~~-l--l----+-~-l---+-~-+----+--+-~-l---+----l-+----+--+-~-l--l----l-+----+--+--I~ 
....... _ I EUT!ic:HU ND 
«O --
420 __ 
llANC E 
- 100--t--'~--t-~---.Jf~LA.Ll-~--+--+---l~-+---ll---+---+-l---l--+--+-l---+--+--l-+--+---+-l---l--+---l-!---+--+--l~+--+--+-!---l--+--l~+--+---+-l---l--+---l-+----f-- 400 __ 
• • • • • • EDElil.ANI 
• -•• •• I ELGIC~UE I ELGIE 
- ~--t~-i--~~-llU·~--EJl!a-04·u-;.........i~-+----ll---+----ll--+--+--+-l--+--+---l-+--+--+--ll--+--+---+-l--+--+--l-+--+--+-l--+--+---l-+--+--+---1i--+--+---l-+--+--+--I~ 380 __ 
- ~-+--+----l-+----l--+----1--1----11---+----11---l--+--+-l---+--+----l-.l----l--+---l>---1---l--+-l---l--+----1-.l----1--+-l---l--+---1-.1----l--+---l>--+--+----1-1---l--+---ll-- 360 __ 
- M--t--+-~'---+----l-+-~l---+--l----l--l--+--+----l-1--+--+---l-+--+--+->---+--+----l-l---l--+---l>--+---1--+-l--+--+---1-+--+--+-l---+--+---1-.1----1--+---ll-- 340 __ 
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S C H L A C H T R I H D E R (gute Qualitiit) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (bonnt qualitt) 
L.nll 
j 
·i P,.1 .. - Ptla / 100 •t Lehndl'Wlcht • polda •If I Notlonot. Wihrvnt - Mannale n11tfonale 
P,elMrliuhlrun .. n . I .. 
Pay1 Oita Ila conurnont IH prla 
.! I 
I ~ Ow1 ll !'Ki J F M A M J J A s a N D 0 
8.R. MARKTPREIS 
196' 243,2 2!1l,8 m,6 Z'Jl,6 ZSJ,8 25),, 259,2 261,2 252,6 262,6 263,6 268,6 27.>,8 Zil',6 
DEUTSCHL. •Bullen Kl. 8• 04 1965 2111,7 292,9 292,6 29',, 296,8 296,0 295,3 297,, M,1 298,2 291,2 2118,9 287,3 281,, Buncle1durch1thnill, 24 G.·ol!mlir\lt 
1966 277,5 276,3 216,5 212,1 211,9 268,8 
196' 291,0 312,2 ll2,5 299,2 ll8,0 ll8,0 Jll,O 333,3 ll2,5 322,3 313,5 297,0 ll5,8 32,,5 
PRIX DE GROS 2l 
FRANCE • S..uf lire qualitit rtndemenl SSI 
Prix i lo Villette en fin de mois 
11 19f6 316,3 317,1 316,8 3t.,1 319,0 322,3 327,8 m,5 316,8 322,3 311,3 ll,,7 ll2,5 316,8 
1966 319,0 322,3 3ll,0 :!35,5 333,3 327,8 
196' 38 938 '2m 38 336 37m 38 615 ID GM '32" ,3 171 '3 Sf) "\OJ '5 583 '6 05' '5 U,5 "361 PREZZI ALL'INGROSSD 
"297 '2 t6S ITALIA t Buoi la qualitG • 21 1965 "!Ill '5172 "Sl!l "J!ll ,5 125 ,5~ '5 298 "3'1 "386 '3 m '3 539 '2 9" 
11 piau• 
1966 43 097 '2 100 '2 1,5 '2 493 '2 577 ,2573 
MARKTPRIJZEN 2l 
196' 333,U 259,9 Zll,1 2'8,9 Z'JS,6 2&1,7 27.>,7 277,6 Zfll,6 zm,o 258,6 251,Q 251,3 255,0 
NEDERLAND .Slachtkotien doorsntt lo kwaliltih 31 19f6 261,7 261,7 256,2 257,, 261,7 267,8 211,5 271,5 265,3 262,3 256,2 25',, 255,U 256,8 60/621 uitslachting 258,0 259,9 262,9 268,, 276,3 m,5 1966 
196' 3 lll 3 Jlj) 3 00U 3 oou 3438 3 6ll 3 813 3 851 3 538 3 288 3 U9l 3 U13 3 163 3 llO 
8ELGl~UE PRIX DE MARCHE 
8ELGI cGini1111 • rendement 551 41 1965 3418 3'll9 3 3UU 3 325 341U 3 813 3 925 3 BOO 3 DJ 3 325 3 !Xl 3 oou 2 925 3 100 Marchi d' Andorlocht 3 325 3~ 3 740 3 825 3 !al 3 820 1966 
PRIX DE MARCHE 2) 
196' 2 92, 3 161 2 71il 3 U3l 3 ls:l 3 153 3 3)1 3 193 3 161 3 158 3 158 3 158 3 158 3 162 
LUXEM8. t Bovin1 clan• AA• 3) so 1965 3 257 3440 3 236 3 226 3 280 3JCA 3490 3 Sl2 3479 
' 178 3 53' 3479 3496 2 900 
rondemeot SSI 
1966 
P .. 1 .. - Prla I DM/100 kt Lebendgewlcht - pohh vlf 
196' 243,2 28l,8 m,6 251,6 2'.ll,8 81,, 259,2 261,2 252,6 262,6 263,6 268,6 275,8 Zil',5 
8.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. •Bullen Kl. 8• 04 1965 281,7 292,9 292,6 29,,, 296,8 296,U 295,3 297,, 295,l 298,2 291,2 288,9 287,3 2111,, Bundts&lirchschnill, 24 Grol!m!r\te 
1966 277,5 216,3 276,5 272,7 Vl,9 268,8 
PRIX DE GROS 21 196' 235,7 253,0 245,1 2'2,, m,5 249,5 
267,, Z'Al,O 245,1 261,1 25',0 21il,6 m,8 262,9 
FRANCE P~a' ,~•yi;r.~'~'!~ fl:~:m:::.sss 11 19t0 256,3 256,9 Z'J&,7 259,3 258,5 261,1 265,6 262,9 256,7 261,1 252,2 2'6,9 245,1 256,7 
1966 258,5 261,1 261.' 271,8 270,0 265,6 
PREZZI ALL'INGRDSSO 
19M 249,2 271,2 2~5,, 2~2,8 2'7,1 28l,2 276,6 216,3 278,6 Zil',2 291,7 29',7 288,3 283,9 
ITAUA •Buol la aualitin 21 1965 287,, 283,5 2111,1 284,9 2113,8 2118,8 291,0 289,9 2113,8 2114,1 ZID,2 278,6 m,8 zn,o 
11 piaue 275,8 2lil,, Zfll,7 272,0 272,5 272,5 1966 
MARKTPRIJZEN 2l 
196' 368,0 287,2 2&1,2 275,0 2112,, 292,5 ll,,6 ll6,7 297,9 297,2 285,7 278,3 277,7 2111,8 
NEDERLAND .Slachtkotien door1nee le l:waliteitt 31 191fi 2111,2 2119,2 283,1 2114,, 2111,2 295,9 llU,O llU,O 293,1 209,8 283,1 281,1 2111,8 283,8 
60/621 uitslachting 
2d5,1 287,2 200,5 296,6 ll3,3 1966 ni,3 
196' l.D,, 267,0 21j),0 21il,O 275,0 zoo,, ll5,0 ll8,0 283,0 263,0 2".0 ''1.0 253,0 ~.o 
8ELGl~UE PRIX DE MARCHE 
8ELGI tGeniueu rendement 551 41 1965 273,~ 272,7 2&1,0 266,0 272,8 ll5,0 3",0 311,2 296,0 Z&i,O 256,0 21il,O 23',0 2'8,0 Marchi d' Anderlecht 
266,0 276,0 1966 Z!E,2 ll6,0 312,0 ni,6 
19M 233,9 252,9 219,2 241,6 252,0 252,2 256,1 ?6,, 252,8 252,6 252,6 252,6 252,6 253,U 
PRIX DE MARCHE 2l 
LUXEM8. • Bovins clout Mt 3) so 1965 28l,6 27.>,2 258,9 258,1 262,, 271,9 279,2 280,2 278,3 33',2 282,7 278,3 279,7 238,, 
rtnclement SSI 
1966 
F•fF/tyi I I I 111 I if'f~ I I I II I I ~8f~ I I l I I I I m I I 111 I d'fl I I 111 11 r1fr 11 111 1 I m I I IT I I if'fi 11 I I I I Im I I 11 11 1 lf! I I I TI I if8fj I 1 I I I I il1~ I I I I 111 l8r. 
~·I I 11r1 I I I I I I I 121°1 I I I' I I I 121°1 I I IT I I I 121°1 I I I I I I I 121°1 I I IT I I I 121°1 I I 111 I I 12f1 I I I I I I I 12f01 I I IT I I I 12f01, I 111 
Lit 33!!00 34f00 351)00 36000 31000 3111100 39QOO •OQOO •lyoo '2000 '3~ .. OOO •SQOO •6QOO '7000 
II I 1111111111 I 111 I 11 I 11111111111 I 11111111 111T111111 I 1111111111 111111111 I I IT 111111 11111111 I 111111111111111111111 11111111111111111111 1111111111 1111111111 1111 
fl' I I l I 12f'11 I I I I I 112r~ I 11111 I 12f1 I I I 111 I fl01 11 I I I I I 1'i01 I I I I I 11 i't°1 I I IT I 11 m I I 11 I 11 i'ri 11 111 I I 13f011 I IT I I 113f1 111I111131~ 11 I I 11 I m 111 11 
ri I I 121°1 I I I T I I I 121°1 I I I ! I I I 12f1 I I I T I I I 12t°1 I 1 I T I I I 12r1 I I I ! I 1 I 121°1 I I I I I I I 12f1 I I It I I I 12r1 I I I ! I I I 12r1 I I I 1 I I I 13i01 I I I j 
1) Im Juli dts Vorjahres heginnend - Ccnmen~ont tn ju ii lot dt l'onnh Jriddtnle. 
2) Mit dem angegehenen Koeffi1ienten In Lebendgewichtsnotierung umgerachnet - Lt P'iX du 
poids vif 11t calculi suivant le coefficient indiqu•. 
3) KUhe, Far1en, Ochs en, Bui len - Vach11, giniues, baeuf1, taur.aux. 
Quellenveruichnis auf der letzten S.ite - Sources voir la demiire page. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute QualitGt - Oualiti moyenne 
RE-UC/ 00 kv OM/ 00 kv 
-115 fr 
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A 190 ~en ube M rlclc rte und Mo1folit ~ten c es ooorc hes et I s mpdo ites ci-cbntr! 
-110 -t---,,+,,,~=r+---t-+---t--r---tt---r---tt--+--+---+-t--+--+---+-+---+---+---l-+--+---+-t---+--+---+-+---+---+-t--+--+---+-+---+---+---l"--+--+---+-t--+--+--tl-440 ~­f 1i.:.-:@. Q EWG Die' avunv ~· pro1 ortlono zur E uuvu v i•d s Jo~ IS 
i~{ EU~~~ ' CEE La pclndirati nest roport"onntll a la I oduc on dt chaq • an1 ••• 
-1~ --+-.:+:;::.:.::.i::.:.::...+---l--+-----11---+--1---+--l---+--l--+--l--+--l---l--l---+--l-~l--+--l--+-l--+--l---l--l---+--l--l----l---l--+--l---+--l-~1---l---l--+--l---+--l-~~420 ~-
.... _., clw;rs HLAND 
...._-.I_ FlANC 
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• • • • • • • • f El2£A AfiD 
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- 70 
- 55 
- 50 
-45 
- 40 
- 35 
JASOND 
SC H L A C H T R I H D E R (mittelgute Oualitiit) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (quallte moyennt) 
Lanol 
j 
·! PrelH - P, .. / 100 •1 Lat.enclpwlcht- paid•"''' I Netl-1• Wihruftt -Momole n.tlonele Pr.lserliu .. tvnpn I .. 
,.,. Di• iii t:onc•nmnt t.1 prl• . I 
I ~ 11'•1 ll "ll a J , II A II J J A s a N D 
1964 200,D 213,D m,8 al4,4 al9,2 aJ8,4 219,D 226,4 al8,D 217,8 21',4 218,4 212,4 216,D MARKT PREIS B.R. tKiihe Kl. Bo 04 227,1 2ll,4 233,D 220,4 al8,6 198,D DEUTSCHL. BundudurchschniH, 24 Grolbiirl<tt 191fi 224,3 226,1 234,D Zli,9 234,9 243,1 23:>,7 225,3 
1006 197,9 203,5 i!l7,6 aJB,D 217,2 221,6 
PRIX DE GROS 2l 
196\ 228,3 246,8 229,5 229,5 234,6 241,7 268,3 211,3 253,D 200,1 256,D 234,6 239,7 244,8 
FRANCE • Bc.uf2emt qualiti • rondoment 51 S 11 1965 254,9 255,4 253,D 257,U 258,1 265,2 211,3 267,2 262,1 268,3 258,1 247,9 217,3 239,7 
Prix a la VilleHt tn fin dt mois 
1006 2'2,8 2£6,6 'l/J,7 297,8 l!li,8 288,6 
1~ 33 061 36axl 32 556 32 331 33 275 34517 375:!3 37~ 37 719 37 846 38 619" 38 DZ> 36 'Ill 376n 
PREZZI ALL'INGROSSO 
37 226 ITALIA • Vaccht la qualith 21 1965 37 984 38 518 37 981 37 009 38 255 38 347 38 332 37 7!D 37 827 37 lDD 36 093 34 661 33 OOO 
11 pio111 34 638 33 661 34 2(1j 35 9D9 36 lJD 36 2t!i 1966 
MARKTPRIJZEN 2l 
196\ aJ7,1 231,9 213,6 W,1 226,6 237,2 247,2 249,D 241,9 21iD,7 Zll,7 222,4 223,D 226,6 
NEDERLAND 1Slacht\01l1n 2t kwalittih 31 1965 233,1 232,5 226,6 228,3 232,5 237,2 243,1 243,1 237,2 234,2 227,7 225,4 223,6 
58/60S uitslachting 228,3 2ll,1 234,8 21iD,1 246,D 244,9 1966 
1964 2 646 2 791 2 613 2 6Sl 3 OOl 3 DlD 3 163 2 9BB 2 6Sl 2 OOO 2600 2 1lD 2 1lD 2 700 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGl • Vachu • rendement 55S 41 191fi 2 829 2 Bll8 2725 2 llD 2 ll'fl 3 175 3 275 3 i!lD 3 033 2 863 2700 2 675 2 6Sl 2 OOO Marchi d'Andtrltcht 
1966 2 ta) 2 OOD 3 100 3 35D 3~ 3510 
1964 2 526 2 571 2m 2 567 2 588 2 578 2 ~6 2 586 nn 2578 2 585 2 579 2577 25~ 
PRIX DE MARCHE 2l 
LUXEMB. 1Bovln1 clout Ao ll 50 191fi 2 005 2 IDB 2 573 HIS 2 585 2 689 2 687 2 692 2 681 2 687 2 679 2 675 2 674 2 689 
rondemtnl 53 S 
1966 
PnlH - Prla / DM/100 k1 / U"9ncl9-lcht - 1H1l11b wlf 
MARKTPREIS 
1964 i!lD,D 213,D 200,8 al4,4 al9,i aJB_,4 219,D 226,4 aJB,D 217,8 214,4 218,4 212,4 216,D 
B.R. 
DEUTSCHL. tKiiht Kl. Bo 04 1965 224,3 227,1 226,1 2ll,4 234,D 235,9 234,9 243,1 235,7 233,D 225,3 W,4 208,6 198,D BundudurchschnlH, 24 Grolbiirl<to 
107,6 108,D 217,2 221,6 1006 197,9 aJ3,5 
PRIX DE GROS 2l 
1964 185,U 200,D 185,9 llfi,9 100,1 195,8 217,4 219,D aJ5,D 210,7 aJ7,4 100,1 194,2 198,3 
FRANCE • Bc.uf 2imt quali!W t rendemtnl 51 S 11 1965 206,5 aJ6,9 aJ5,D 208,2 aJ9,1 214,9 219,D 216,5 212,4 217,4 1'9,1 200,8 176,1 194,2 
Prix a la Villt!lt .. fin dt mols 
1966 196,7 231,4 135,5 241,3 239,7 233,8 
1964 211,6 231,7 aJB,4 aJ6,9 213,D W,9 240,2 240,D 241,8 2'2,2 247,2 243,4 235,1 241,1 
PREZZI ALL 'INGROSSO 23~.2 ITALIA • Vaccht.la qua Ii tit 21 1965 243,1 246,5 243,l 242,6 244,8 245,4 245,3 241,9 242,1 237,4 231,D 221,8 217,U 
11 piazZP 
1966 221,7 215,4 218,9 229,8 234,9 232,1 
I~ 228,8 256,2 236,U 243,9 ZSJ,4 262,1 273,1 275,1 267,3 266,D 254,9 245,7 246,4 ZSJ,4 
MARKTPRIJZEN 2) 
~1,U MEDER LAND tSlacht\oeltn 2t kwalitoih 31 1965 257,6 2:>6,9 ZSJ,4 252,3 256,9 262,1 268,6 268,6 262,1 258,8 251,6 249,1 247,1 
58/60S uitslachtlng 252,3 254,3 2!>9,4 Zlfi,3 271,8 m,6 1966 
1964 211,7 223,3 i!J9,D 212,D 240,D 21iD,8 253,D 239,D 212,D aJB,D 212,8 216,D 216,D 220,8 
BELGl~UE PRIX OE MARCHE 
BELGI • V4chu • rtndement 55S 41 1965 226,3 231,D 218,D 216,D 224,D 254,D 262,D 256,D 242,6 229,D 2aJ,8 214,D 212,D 224,D Man:hi d'Andwltcht 
1966 224,D 232,D 248,D 268,D 200,D 200,8 
1964 al2,1 ill5,7 198,2 aJ5,4 i!J7,D al6,2 ill7,7 aJ6,9 aJ5,B aJ6,2 aJ6,8 aJ6,3 aJ6,2 205,6 
PRIX OE MARCHE 2l 
214,D LUX EM B. • Bovlns clout A• I) 50 19ffi 208,4 212,6 2(1;,8 206,D aJ6,8 215,1 215,D 215,4 21~,5 115,0 214,3 213,9 215,1 
rtndemtnl 53 S 
1966 
FVFlb, 1!110 l<IDQ 17jl0 llDO 19!10 20f0 21.90 27,1>0 2300 2400 2!iPO 2f0 ' 
I I I If I I I 11 I I I I I I I I 111 I I ll 1 I I 111 I I I I I I I 111 111I11 I 111 11 IT I I I I I I I I I I 11 IT I 11 IT I I I 111 111 I 11 I 111 11 If I 11 IT I I I 111 I I 111 11 IT I I 11 I I 11 
~·I I, TI I I 11\01 I I I I I I I 11i0 1 I I I I I I I 1 1 ~0 1 I I IT I I I 111°1 I I I I I I I 11r1 I Ii TI I I 11!0 1 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 11, 0 1 I I I' I I I 111°1 
W1 I m~0111 It I /rl01°1111 II m~ 1111112.'11~ 11111 m~0111T1I~1f1°11111112tm 11111.2R~0111111 m~011111Inn111111218rl~ 11111rrm11111m~0111111mf111111m'l°111111111 
n I I I I I 111 I I 11f'1 I 11 I I I I 111°1 I I I I 11 I 111°1 I I I I 11 I 1'f'1 I I , 11 I I 11r, I I 111 I 112~01 I I 11 I I I 12\01, 11 I I I I rr'1 I 11 t I I I no. I I IT I I I m I I If I 1112i~ I I 11 I I I (~0 PT, , , , , , ,'J0, , , , , , , , ,'}0 , , , , , , , , ,'f01 , , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r,, , , , , , , ,1f,,, , r, , , ,'f0,, , , , , , , ,'f0, , , , , , , , ,2i01 , , , r, , , •2t0, 
I) Im Juli du Varjahres btglnntnd - Cammon,ant tn juilltl dt l'annlt pr0cid1nto. 
2) Mit dem angegebtnen Kaollizitnten in L1btnclg1wlchtsnotitn1ng umgtrechntt - Lt P'ix du 
poids vii ut calculi suiwnt It cotllicltnl lncliqui. 
3) KUht, Fllrsm, Ochsen, Bullen - Vachu, g0nl1111, lxaufs, taurenux. 
Qutll1nYtn1ichni1 aul der lttzttn Stitt - Snurcn wlr la dorniirt page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Labendgewicht •On 75. 100 kg - Po ids ylf 75 et 100 kg 
RE -UC/ 00 kg DM 100 kg 
E twic klun ~ d r P eis1 ge nosi ne ens ehe ider vol itio de~ pr x s ivo t le in ico ioni 460 
_115 -+~+---l---l~+---+~+---+---l~+---+-rl---11--+.-r-+-in+-....+-.,....+--.ih-r--h--...J,,.,.-+--t---lir-l---fr,--f-,,+--+--...1....,.,..+-r-+::-:c7i--t--+--ll--+---+--+--+--t~t--+--+--+--+--lr-
"ngo >en ube M nkt ~rte und Mo~orm:iter ~es '1or ~hes et es " odc111tei CH ont1 e 
-110-+--.,,~.,4.,~~+---+~+---+---l~+---+-+--ll--+---+--+--+-+--ll--+---+--+--+-+~t--+---+--l--+--l~+--+--+--t--+--ll--+---+--+--+--t~t--+--+--+-----t--lr- 440 
Ii\ I ii lill,1 : • ::: : ::• p' :::::, :~ ::: :.:::: 1.:::111 ·:~:· .:~:: ,::: •::., uo on io. 
_1os-1-___::.~~:::.......i~-l---l-~+--1----1~-l---l---l.~l---1---+--1----l---1.~l---1---1--1---1---1.~1---1---1--1---1---1~+-+---+--+--1-~1--+---+--1--1---1~+--+---+--+-+--1~4ro 
........ _ I EUTS HL~ ND 
............ _ I RAN( E 
-100-+--""'l"--~-!!.!j!.!•!!!....!.jl~A~Lt•!!i---l-~+---+---l~+---l---l~l--+---+--+--l---l~l--+---+--l--1---1~+--+---+--l--+--l~+--+---+--l---l-~l--+---+--l--+--1~+--+--t--+-+--1~400 
• • • • • • • I EDU ANI 
• """"•• -• EiELGIC UE EiELGIE 
W-+~+---+--l~+---+~+---+---l~+---+--l~l--+---+--+--+--l~+--+---+--l--+--1~+--+---+--l--+--l~+--+--+--+-+----il--+---+--l--1---l~t--+--+--+-+--1~360 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J F M A M J J A S 0 N D J f M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
S C H L A C H T S C H W E I H E (Ltbendgewlcht •on 75 -100 kg) P 0 R C I H S DE B 0 U C H E ~ I E (poiduiftntl9 75 et 100 kg) 
. 
Len Ill Prel1Hliuterun111n 
j 
·i PrelH - Prl• I 100 k1 LeMnclpwlcht - poldt wlf I Natlon1le Wihrvn1 - Monnole naflcin•I• 
I .. 
, ... Oi .. i11 cancerMnt IH prl• 
.1 I 
"i ~ ll•11l !!Kl J F M A 0 M J J A s 0 N D 
1~ 219,U 211l,6 '1!',2 ll6,6 2~.o 236,4 'lB/J 236,4 257,4 258,4 245,2 245,0 211J,6 257,6 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. •Schwein• Kl. d • 80-99,S kg, 04 1965 251,6 272,1 249,8 245,5 248,7 244,9 248,7 256,8 261,4 293,8 ])7,6 315,4 ll4,1 289/J Bundudurcllschnin, 24 Groll1.arlt11 
200,7 m,o 284,2 1966 295,4 ll0,9 294,4 
PRIX DE GROS 2l I~ 549 514 ~ 511 5ID 5lO 5lO 515 531 515 5)0 400 411 411 
FRANCE • Comploh, poids oboltu 11 1965 419 482,9 475 465 46o 46o 46o 411 400 400 495 SJO 510 SJ) 65 II n k9 no1, Hollu C.ntrolu, do 
Paris en fin de moi1 1966 sro 550 550 540 555 540 
19~ 39 15) 35 45) 41 OOO 39 800 38 :BJ 34 llO 34 5lO 29 65l 29 llO 34 !00 Ji 95o 38 5lO 349.JU 33 650 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA oSuini mat:oni t 81-100 k9 21 19!0 34 463 38 !iJ8 33 5Xl 33 55l 32 95l 34 llO 34 m 36 85l 3845) 41 800 44000 4425) 440W 4~ l'JO 
2 piano 
4ll iOO 46 15l 47 300 47 l'JO 46 450 47 IiO 1966 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 3l 1~ . . . . . . . . . . . . . . 
• Slachtwrkens 1 
NEDERLAND gemiddelde kwalitoil 31 1965 194,2 196,6 195,0 193,4 183,3 185,6 190,3 186,4 187,2 200,5 200,5 209,8 205,9 
80·90 kg lewnd gewicht 
195,8 <.ll3,6 196,6 181,7 181,0 200,5 78 'Ii uit1lachtin9 1966 
19~ 3 461 3 156 3 856 3 469 3 O!ll 2 85) 3 U25 3 3Xl 3 5)8 3 131 3 035 2 875 2 9" 2 89U 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI •Pores de vlande 1 Prix rel1vh 41 1005 3 OS) 2 995 3 219 3 125 2 945 2 813 2 975 3 145 3 075 3 225 3 319 3 294 HJO 3 463 
sur lo marchi d'Andorlocht 
1966 3 513 3 344 3 155 3 000 3 2.Qj 3 344 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 19~ 3419 3 !'j)4 3 192 3 674 3 Sll 3 Sll 3 SJ) 3 Sll 3 359 3425 3421 3413 3412 3414 
LUXEMB. •Pores, cat. I, clan• A 1 so 19!0 3 354 3 350 3412 3 362 3 378 3 269 3 235 3 200 3 198 3 311 3 341 3420 3 512 3 584 poids ab. inlirieur 11100 k9, 
rondcmont781 1966 
P;elH - Pri. / Dll/100 let Lebendpwlcht- polcb •If 
19~ 219,0 211J,6 33),2 ll6,6 264/J 236,4 m,o 236,4 257,4 258,4 245,2 245/J 211J,6 257,6 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. cSchwoino Kl. dt 80·99,Sk9, 04 1965 251,6 272,1 M,8 245,5 248,7 2",9 24ll,7 256,8 261,4 293,8 ll7,6 315,4 ]),,I 200,0 Bund11d1Kch1chnill, 24 Grallm!rkto 
294,4 211l,7 m,o 284,2 1966 N>,4 ll0,9 
PRIX DE GROS •l 1964 32,,2 ll3,7 348/J 336,4 318,9 295,6 295,6 ll4,8 lJ7,2 ll4,3 295,6 283,9 278,1 278,1 
FRANCE cCompleh, poids vif 11 19!0 2113,3 285,6 281,0 275,1 272,3 272,3 272,3 278,1 283,9 29l,7 292,6 ~.6 lJl,4 313,1 
rencltmtn176,91, Ha lies C.ntralu, do 
Paris en fin de moi1 1966 330,6 324,7 324,7 318,9 327,6 318,9 
1~ ZIJ,5 226,9 262,, b',7 245,4 219,~ W,8 ll!l,S 187,5 2<.ll,8 236,5 246,4 222,7 215,, 
PREZZI All'INGROSSO 
292,8 ITALIA oSuini magrani• 81-100 k9 21 l!lffi 2<.ll,6 247,, 214,4 214,7 210,9 219,5 222,1 235,8 246,1 266,2 l!jl,6 210,2 281,6 
2pimze 
ll8,5 N>,4 ll2,7 ll5,6 297,3 :JlJ,0 1966 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 3l 19~ . . . . . . . . . . . . . . 
,SJachtvarltonu 
NEDERLAND gemiddoldo kwaliteit 31 1965 214,6 217,2 215,5 213,7 202,S 205,1 210,3 205,0 206,9 221,5 221,5 231,8 227,5 
80-90 k9 levend gewicht 
216,4 225,0 217,2 i!ll,8 200,0 221,5 78 I uitslachting 1966 
1~ 276,9 252,5 ll8,5 277,S 247,2 228.0 242/J 256,U 211l,6 ZIJ,S 242,8 231/J 23:i,5 231,2 
BELGlgUE P~IX DE MARCHE 
&ELGIE •Pores de viandu Prix relevfs 41 19!0 244/J 236,, 257,~ ZIJ,U 235,6 225,0 238,0 251,6 246,0 2511,0 265,5 263,5 272,U 277,U sur lo marchi d'Andorlocht 
1966 281,0 267,5 252,4 2/iC,O 256,, 267,5 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1964 278,3 2SJ,3 ll3,4 293,9 2!12,4 2!12,4 2!12,4 2!12,4 2511,7 274,U 273,7 273,0 m.u 273,1 
LUXEMB. 
•Pores, cat. I, claue A• so 1965 268,3 268,0 m,o 269,0 266,2 261,5 258,8 256,0 255,8 264,9 267,3 273,6 281,0 286,7 poids ab. inlirieur 11100 k9, 
rondcmenf 78 I 1966 
f •(f 't, ~1 f01 I I I T I I I ffi l I I II I .J'fj I I I I I I I l'fj I I I T I I I ~fj I I IT I I dff I I 11 I I I rfj I I IT I I I fff I I I I I I I ~ff I I I I I I I ffi I I 111 I if ~f I I IT I I I fi'j I I I II I I I 
r1111IIII112f01111T11 I 12f01111T11 11 2r1 111 TI I 11 2t°1111T11112r1111I1111 2,DI 111I11 11 2f01111T1111 3f01 111 I I I 1111 
Lll s;qoo .OQOO llQDO •2000 •IQOO •.CODD •51100 '6000 •7000 "loo '9QDO SOQOO 51000 52QOO 531100 
11 I 11 111 11111 11 II 11 111 11 1111 11111 I 111111 TI 111T111111 I 11 I 1111111 111111111 I 111111 IT 11111111111 11111111 11 11 I l 111 T 11 1111111111 1111 111111 1111111111 1111111111 1111 
ft I I I 11 I I 13/01 I I I I I I I 13f01 I I I I I I I 11fl I I I I I I I 13f1 I I I I I I I i3f'1 I I IT I I I 11t01 I I I TI I I 11f011 I I I I I I m I I I I 11 I 111°1 I I IT I I I 1'Y01 I 11 I I I I i'\°11 I I I I I I W1 I I 
ri I I I I 12i°1 I I It I I I 121°1 I I It I I I 12!°1 I I I ! I I I 12l°1 I I I t I I I 12r1 I I I I I I I 13r1 I I I ! I I I 1'1°1 I I I I I I I 131°1 I I I 1 I I I 13r1 I I It I I I 13f01 I II 
I) Im Juli des Vo~ahru boginnend - Commen~ant 01 juillot de l'annee pricidonll. •) Schlacht9ewichtsproi1 unter Benutzun9 du an9egebenen Kaeffi1ionten In lobond91wicht1· 
2) o · · · k N "eh · hi" •1· h d •F-lle h K I . . prois umgerechnel, nachdom 1uvw oino Berichti9ung liir don Wert du Kap/H var9onommen 
n9lnalpro11not1erun9:jo 9 011ogew1 t,01nsc 1to1c er. u ,o no ap,m1to1n• d . (da K pig . hi "d "t641d sGowichtesdesSchlachtltllrpersmitKopfoin· 
Riickenspeckdich viii nicht mohr als 3Smm; u 9ibt keino Lebondgewichtsnotierun9; diH• wor en ward d 1 Pro. ·~d jl' Fi:'· 'ki ge:chiiht. dcr Koplwort I• JOO ki Schlacht!torpor ~rei1 i1t nicht mit dem fur_ die and«en l_inder errihnte~ verple.ic_hbar; u wird deimoch In Ci:!~·:i:h d:m.na•;t. :~f 6~ Fir.)·!' Prix du poids,ohclttv converti en prix du poids vif en dte~tl'D Zusmn~nhang a~f d.1• Note 4 verw1~sen: - Cotat1an d on.gin~: F kg net, avec !es utilisant le coefficient indiqu' OP'il avoir apparti une ccrrection pour la valeur de la tile 
• p1e~1, 1~1 tete, ~ne ~pa1111ur de lard n exceda"! pas 3:5=~; 11 n txllte pas de cotati~ (le aids de la tite ut evalui ii 6,•I de celui de la carcasst tite comprise, et le prix ut 
du po1~1 vii; ce. pr1X nut pos campaiablo II colu1 monttcxmo pour In "11rH poys; vair .P • , 1 Fir. k • la valour do la tito COITH and por consiquentll 6,4 Fir. por 100 k9 toutefo11 Q Cl IUlll Ja note n°•. IStimt g par 11 p 
3 . . . r . . do can:oue). ) Neue Reihe, 1nfolge 11ner .-.nderung an der Pr11sfeststellung des LE.I. - Nouvelle sirie Q II nverzeichnis auf der letzten S.ita -Sources voir la d«niire page 
rtsultant d'une modification dons la constotation des prix'par le L.E.I. ue • • 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobendgewlcht •on 100-120 kg - Poids •ii 100 ot 120 kg 
RE -UC/ 00 kg OM 100 kg 
Er twic klun ~ de r P eisc ge nasi nel ens ehe den vol ~tio de pr x s1 iva t le in•iicai>on• _110--+-~~-+--l-~l--~-1-~-l---+--l-~-l--J--+--t..,,..+,.rl-.::,....+~~h,-.J....,.,j,,.,..-.+-__...-i,.-+,...--ih-r-+-.il-~rtr..,,.+.....+:-:-;-:l~t-+--l--+--t--+~~t--t-+--+--+--+-t-440 ~~ 
·,1. nga >en tibe M ukt rte und Mo fo111 oren es lnar :hes et es rr aac ites et-< ontre 
_100-+-=~d,.,,,....±~l--+--+~l---+----:l-~l--+-+--+--+-+--+--1f--l--+-+--+--+-+-+--1f--+-+--+--+--+-+--J~t--t-+--+--t--t-t~t--t--t--t--t---t--t-•ro ~~ 
:;::: 1i~::ii:::~\f:; ' EWG Die ' Bgung st pro1 ortlonc zur E uugu g jed 1 Ja ras I 1 :.0. I CEE Lop ndlrot bn 111 broport onnoll a lo I oduc Ion d choc~o on io. 
_100-!._.:_::t:.:::::.::..:.r.:.:.::......J.~.1-....L-l.~.1-....J--l.~.l-...J-....L-l.---l--4---l~!--.l-...J-....L-l.---l--l.---lf--!---l-+--+--l--+-+~!--+-+--l--+--+-+--lf--+-+--+--+--+--+--1-400~~ 
.......... _ [ EUTS HU ND 
_...___.,_ Fl\ANCE 
- ~--1-~-~-~-~-~··~l~••i...-..+--+~+-....L-+~+---l--+--+---+-+--+--lf--+--l--+--+--+-+-+--lf--+--l--+--t--+-+--lf--+-+--+--+--+-+--+~t--~-t--t--t--+~-380~~ 
• • • •" o • t EDElllANC 
........... IELGIC UE IELGIE 
_ ~-+--!!!!.......,!!!).!!!~'~k~·x~E·~·~ou~·~G-+.~-l---+--+~-l--l---+--l--+-l--+~~-l--l---+--l--+---+-+--1f--+-+--+--+-+---+--1f--t-+--l--+--+--+~~t--t-+--+--+--+-t-360~-
- ~--l-~!---+--+.~!---+--+~!---+--+~+-+--+--+--+-+-+~f--+-+--+--+--+-+-+___,f---1--+--+--+--+--t--lf--+-+--+--+--+--+--+~t--~-t--t--t--+~-340 __ 
240 --
160 __ 
J F M A M J J A S 0 N D 
SC H LACH T SC H WE I HE (lebendgewlcht von 100-120 kg) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (poldsvif entre JOO et 120kg) 
a 
Len4 P,.lterlivtetYrl .. n l 1 Prelu - Prix I 100 kt LeMndftWlcht - poi4a wlf I Notion• .. Wihrv111 - llonnal• notion•!. 
, . .,. D•t•llt ccncemant let ptl• I ~ . I 
I ~ 0•1 11 OKI J F II A II J J A s 0 N D 0 
MARKTPREIS 
1964 ZW,4 262,2 321,8 ll8,8 266,4 237,8 Zll,6 236,8 257,8 259,8 247,2 2~,8 262,8 2111,U 
8.R. 
DEUTSCHL. cSchweine Kl. et 100-119,5 kg, 04 l!lffi 253,2 273,9 2S2,1 247,4 lSJ,3 2~,3 250,1 257,S 262,3 295,2 ll9,4 317,S ll7,7 291,3 Bundesdun:hschniH, 24 Grollml!Rtt 
1966 297,6 ll2,7 296,3 282,6 273,9 284,8 
PRIX DE GROS 21 1964 471 4ll SJ2 '51 434 4U8 429 4'1 442 419 m lllll IDS 398 
FRANCE •Bello coupu, r:,ids obottu 11 l!lffi lllS 424,I lll9 395 383 lll ll4 lll3 4LO 4li "1 "7 w :113 60 il n kg net, lies C.nlnlles 
de Paris en fin de mois 1966 Sil 487 m w '83 "9 
PREZZI ALL'INGROS50 1964 37 1119 li 17.> 42 525 lllll.O 38 275 33 25) 31 S9J 28 gx, 29 825 33 075 35 Da3 38 17.> 36 088 35 77'j 
ITALIA cSulnl grossi• 101-120 kg 21 l!lffi 33 5'S JSm 35 U75 33 725 31 25) 31 625 ll 62'> 32 238 33 77'j 38 225 35413 38 6ll Ill llO 4Hl5 2 ploue 
1966 '5 87.> "313 "S73 "725 39 !UJ 39 S63 
Af·80EllDERIJPRIJZEN 31 1964 . . . . . . . . . . . . . . 
cSlochtwrltons • 
NEDERLAND r,middtlde ltwaliteil 31 l!llh 187,2 19',D 168,D 181,6 176,D m,6 178,4 178,4 161,6 193,6 19',4 i!l6,4 i!ll,6 
10.125 kg lewnd gewicht 
188,0 194,4 188,D 171,2 119,2 192,D 80' uits lachting 1966 
PR!X DE MARCHE 1964 3 2'cll 2 919 3 llG 3 269 2 89l 2 1lJ 2~ 3 UJJ 3 3Xl 2 gxi 2 81S 2 67'j nm 2 7f6 8ELG~UE 
8ELGl •Pores deml111111 •, Prix r,le..Os 41 19&1 2~ 2 955 3 U25 2 931 2 74S 2 656 nm 2 92l 2 825 2 !BI 3 U7'j 3 075 3 225 3 263 
sur It marchi d'Anclerlecht 
1966 3 313 3 138 2 93D 2 7'jQ 2 !Hi5 3 063 
1964 
LUXEM8. l!Hi5 
1966 
Prelt - Prb: I DM/100 q Lelt.Mgewk:ht - pollfs •If 
MARKTPREIS 1964 Zlll,4 262,2 321,8 ll8,8 266,4 237,8 Zll,6 236,8 257,8 Z:S,8 247,2 2~,8 262,8 Zlll,U 8.R. 
cSchwelnt Kl. C• 100.119,5 kg 04 DEUTSCHL. Bundesdurchschnitt, 24 Grol!marltto 19&1 253,2 273,9 252,I 2'7,4 29.1,3 2~.3 291,1 257,S 262,3 29S,2 ll9,4 317,S Jl7,7 291,3 
1966 297,6 ll2,7 296,3 282,6 273,9 284,8 
PRIX DE GROS 41 1964 218,7 254,7 296,H m.~ 257,1 241,9 25',2 264,7 261,8 248,3 251,2 237,2 240,2 236,1 
FRANCE cBtllt cou~•,,oids vii rendement 6,9 , Holles Ctnlnlles 11 196!i 2'ill,2 251,3 m,s 234,J 227,3 232,D 237,S Zll.0 2~.9 257,7 264,7 264,7 273,4 Cl:l7,3 
dt Poris en fin de mois 1966 ll2,C 282,7 Zlll,4 273,4 285,7 28S,B 
196' 24l,7 22'.i,I zn,2 256,U 245,0 212,8 2ll,9 182,4 1!11,9 211,7 224,4 2",3 231,IJ 229.0 
PREZZI ALL'INGROS50 218,0 ITALIA cSuinl grossl • 101·120 kg 21 1965 m,1 226.S 22',S m,e 311,0 LOZ,4 196,D i!l6,3 216,2 2",6 226,6 m,2 Ztll,5 
2 plont 
1966 293,6 283,6 285,3 286,2 255,4 253,2 
AF.BOERDERUPRIJZEN 31 196' . . . . . . . . . . . . . . 
cSlachtwrlttnu 
NEDERLAND fjmiddeldt kwaliteil 31 1965 i!l6,9 203,3 i!l7,7 i!l0,7 19'.S 196,2 197,1 197,1 i!l0,7 213,9 m,8 228,1 222,8 
0.125 kg ltvend gewicht i!l1,1 m,8 207,7 189,2 1!11,0 212,2 801 uitslochting 1966 
196' 262,4 238,3 296,S 261,5 231,2 216,0 231,D 24S,6 264,U 232/J 22'.i,2 m,u 221,S 221,2 
8ELGl~UE PRIX DE MARCHE 
8ELGI •Pores deml"9f'GU, Prix releWs 41 l!lffi 228,S 236,4 2'2,0 2'34,5 219,6 212,S 221,S 233,6 226/J 236,0 246,0 246,0 Zill,U 261,0 sur It morchi d'Anderltchl 265,0 251,0 234,4 1966 Zi!l,0 237,2 2'5,0 
196' 
LUXEM8. 19&1 
1966 
1111~ f "l'li:11:m~11 1•1111:i it!llJlll' ii'~ •;:111 I I~ r1r ;w:1 ll~l!I''• 1 :11 l 1111: 1''1 ·~.I :!'lli.flil~f' :llHlr~ o'~Ti1T, l1i ~#t ii!!! I! I i1!U\~1! 1 l1I1t~~ "I fa1 ll1~ 1; 111 I, \' ri: \~UN I 1~ • "' 1111! I, ~i',\11}1! i I 11 [ii ~ii" 11Wii m,: t:1i1 i\f iqfi ,11111,l\'i'' , , I, I JI ,I fJ I I I I I ~ T, I : t I'''', ''1' l'\~111 ''' \ 
'" '1'' ''I' l'l 1~ " , "' r'I ''" "' ~· ~ 1'\'r ''ff 'I' I,~' '1111 ;i 1 :11 11.<! ;! 1 ,1t 1~~ 1 1 l~ .11 1 111! ,~ 1 1 1 1 i.1: : 1 1 11:?~ n m:~ .1 11 1 '~' 1111 '1i 11,,. ·11 r~111 :. ~~11,1~~lif !,I ~11' ~llm i1hl1 !11. 1 rm !111 ~, , , I, I . 111111 I A,i'I ; : 1~t.J,.1 1~ ~j: 1: 1 1;J~1\11 1~111ifj11~~:-11\J~1111 1 1 ~.1 IA ~J 1l 11i~~1~1\1\'~1; 1J '11 },l~~ ~~ ~~ ~! 1J. .. 1.l 1.~~n 1~ .1, 111 i'1: i 1 1~t1 ] 111 '~ 'I' 01 i i1!f: If~ 1~::b' I j ih '1~~~1: 11 
I) Im Juli des Votjahrts beginnend - Commen~nl en juillot dt l'aMit pricedente. 
2) t:Xiginolpreisnotiervng: jt kg Ntttogtwicht, 1inschli18lich d• 4 Fiille, ohne Kopf, mil tlner 
Riichnspeckdicke vcn nicht melr als 35mm; 11 gibt hint Lebenclgewichtsnotlervng; dit1• 
Preis ist nicht mil dem fiir clit ond•en Lander trrilnten vergleichbar; 11 wlrd deMoch In 
diesem Zusammenhang auf die Note 4 wrwiesen. - Cotation d'wigine: par kg net, avec le:s 
4 pieds, sans tite, une 8paiueur de lard n'exddclnt pas SS mm; ii n'exist. pas de cotatica 
du poids vif; ce prix n'est pas comparable i celui mentionni pour IH culrts pays; voir 
tout.foi1 ice sujet la note n° 4. 
3) Neve Reihe, infolge tiner .(nderung in dor Preisleststellung des LE.I. - Nauwllt sfrit 
rfsultont d'une modification dons lo constotation d11 prix por le LE.I. 
! 111\ 1
1 I 1i~~'i~j '11 I '1"1' ,,.11lj '11 1 11,1ll1!tt!: 11 I ~,"II•' ',I 12 ' ' 1, 'I "' '1; 
4) Schlachtgewichtspreis unter Btnutzung des angegebenen Kotffizitnlen In L1bendgewicht1• 
preis umge,.chnet, nochc!em zuvor eine Berichtigung fW den Wert du Kopf11 vorgencmen 
worden wor (clas Koplgewlcht wird mil 6,41 des Gewlchtes des Schlachtldirpers mitKopl ein· 
g11eht,und der Preis wlrd ouf I Fir. jt kg geschlitzl; cler Koplwert i• 100 kg Schlochtldirper 
belcuft sich demnoch ouf 6,4 Fir.) - Prix du poids abattu converti on irix du poids vii en 
utilisant le coefficient indiqui aprh avoir apporti une correction pour la voleur de lo tite 
(le poids de lo lilt est ovolul ii 6,41 de celul dt la corco111 lilt comiri11, et le prix 111 
11timi il I F fr. por kg ; la vo leor de la tile ccortspond por consequent il 6,4 F fr. por 100 kg 
de carcaue). 
Quolltnwnolchnls ouf dor lttzleo Soito - So.rets volr lo demiire pogo. 
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SCHLACHTGEFLOGEL VOLAILLES 
I 
Lon~ 1 ·I Pt.lse - PTI .. I ICt / MotlOl'l•a. Wihrunt - ll•nsM n•tl-le Prel1.,liuterunpn I . .. ,..,, 
°'tolls conurnant In prb .! I 
1 .} Ow11l OKI J F II 4 II J J 4 s 0 N D 0 .i: 
ERZEUGERPREIS 1l ab Hal 1964 2,47 2,46 2," 2,46 2,18 2,50 2,46 2," 2,38 2,38 2,38 2,36 2,36 2,36 
8.R. 0Jungma1tgelliigel • QualilGt A 02 1965 2,32 2,38 2,32 2,32 DEUTSCHL. Lbdgw. Durchlchnitt 2,32 2,34 2,34 2,32 2,26 2,24 2,24 2,26 2,32 2,38 
des Bundesgebietes 1966 2,Jl 2,32 2,32 2,32 2,32 2,ll 
1964 3,1!9 3,92 4,00 4,lll 4,i!l 4,50 3,llJ 4,10 4,10 3,ll 3,ID 3,!il 3,!tl 3,40 
PRIX DE GROS 
FRANCE •Poulet mort, qualiti extra• 11 l!llfj 3,85 3,82 3,75 4,05 3,!tl 
HallH Cen1ral11 do Pari1 
4,00 4,70 4,00 3,70 3,55 3,¥1 3,to 3.~ 3,¥1 
191i6 4,05 4,50 4,85 4,45 4,70 3,55 
PREZZI MEDI NAZIDNALI 1964 7lll m TI6 726 ~ Bll 1158 832 llXJ 700 1'J8 738 m 
7(0 
ITALIA Quatatt nollo roglani di 11 plan• 21 1965 775 763 718 745 7lr. 817 8li 819 789 752 m 701 707 7Jl Palli 1 a qualita - pua viva 
723 733 1966 789 827 799 788 
MARKTPRIJZEN 
1964 1,74 1,lfi 1,70 1,116 1,94 1,85 1,66 1,56 1,43 1,51 1,91 1,18 1,57 1,68 
HEDERLAND • Slachlltuiktn1, lovond gowlchh 31 1965 1,57 1,67 1,00 1,52 1,66 
Markt to Bamovold 
1,67 1,lll 1,ID 1,62 1,72 1,78 1,76 1,81 1,115 
1966 1,81 1,78 1,88 
PRIX DU MARCHE 1964 23,7 22,69 23,25 24,38 29,13 26,lU 24,87 21,4 21,5 18,8 18,5 17,8 22,3 24,4 BELGIQUE 
BELGIE , Poulet• a ..Otir (blou•l• 41 1965 21,83 23,96 22,8 23,9 23,5 21,4 23,8 23,3 27,5 27,0 25,5 21,25 21,63 26,10 Morcho do O.ynu paid1 vii 
1966 24,!il 24,63 28,00 29,63 24,75 21,i!l 
1964 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 "·o 42,0 42,U 42,0 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION 50 1965 Paids abattu 
1966 
'°"'"" - l'Tb< I Dll/q 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hal 1964 2,47 2,46 2," 2,46 2,18 2,50 2,46 2," 2,38 2,38 2,38 2,36 2,36 2,36 
8.R. •Jungmulgelliigeh Qualiliit A 02 19fli 2,32 2,32 2,34 2,34 2,32 2,26 2,24 2,24 2,26 2,32 2,38 2,311 2,32 2,32 DEUTSCHL Lbdgw. Durch1chnilt 
dH Bundugebiotu 1966 2,JJ 2,32 2,32 2,32 2,32 . 2,ll 
1964 3,15 3,18 3,24 3,73 3,4U 3,lfi 
PRIX DE GROS 
3,08 3,32 3,32 2,67 2,9'. 2,84 3,211 2,79 
FRANCE •Poulet mort, qualite extru 11 1965 3,12 3,09 3,04 3,28 3,16 3,24 3,81 3,2\ 3,00 2,88 2,75 2,96 3,00 2,75 
Hallo Cenlralu do Pari1 
1966 3,28 3,lfi 3,93 3,61 3,81 2,88 
1964 4,86 4,98 
PREZZI MEDI HAZIDNALI 
4,511 4,lfj 5,16 5,37 5,49 5,32 5,12 4,99 4,85 4,72 4,55 4,!tl 
ITALIA Quotati ntllt regioni di 11 piaue 21 1965 4,96 4,88 4,79 4,n 5,02 5,23 5,34 5,24 5,05 4,81 4,lfj 4,49 4,52 4,67 
Polli 1 a quolita - puo viva 
4,53 4,69 5,05 1966 5,29 5,11 5,04 
1964 1,92 1,83 
MARKTPRIJZEH 
1,88 2,06 2,14 2,04 1,113 1,72 1,58 1,67 1,76 1,64 1,73 1,86 
HEDERLAND • Slochtkuiken1, levend gewlchh 31 1965 1,73 1,85 1,li6 1,68 1,83 1,85 1,n 1,n 1,79 1,!tl 1,97 1,94 2,00 2,U4 
Marki to Bamovold 
1966 2,00 1,97 2,i.I 
PRIX DU MARCHE 
1964 1,89 1,82 1,86 1,95 2,33 2,09 1,99 1,TI 1,72 1,50 1,18 1,42 1,78 1,95 
BELGliUE , P0ulo11 a riitir (blou1)t 41 1965 1,74 1,92 1,82 1,91 1,88 1,71 1,!tl 1,86 2,i!l 2,16 2,04 1,ll 1,73 2,09 BELGI Marchi do O.ynu poid1 vii 
1,96 1,97 191i6 2,24 2,37 1,98 1,70 
1964 3," 3," 3," 3," 3," 3,52 3,36 3,36 3,36 
LUX EM B. 
PRIX A LA PRODUCTION 50 191fi Poid1 abottu 
1966 
~vm1 IJI :io 3P f so 411 11 'f gp 1ao · , 110 : , '120 1 1 ·: '' ~11 I f I I I I 11 I I I 11 I I 11 I I I I t I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I 111 I I II I I I I I I I I I I I II p 1 I I I I I I I I I J I II I I I II I 11 I TI I I 111 I I II ,I I I I I I d I I I 11, I i!: I I 
I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I , I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I r I I I I 1 I I I I ' I I·, I I' 111 i r 
Lit lfO 1JO 110 ''0 110 I~ 160 llll 1f0 1tO 2QO 210 no 230 2fD ' 1111111111 1111111111111111111 1111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111 111111 
f\' I 11 I I I I il I I I II I I I d ,I I I II I I I 1 l 1 I I 11 I I I if I I I 111 I I If I 11 I I I I I I f I I I 111 11 ii II I IT I II I f I, I 1 I I 11 I 1 f 1 II IT I I I IV I I 111 I I I 1,11 I I 111 I I I 1f 1 I I 
ri 1 , 1 , , 1 1 1 t , , 1, , , 1 1 1 , 1 , , , 1 , 1 1 1 1 i 1 , 1 , , , 1 1 , 1 , , 1 , • , 1 1 , r , , 1 1 , 1 1 1 1 t 1·1 1 , , 1•1 11· 1 r 1 1 1 1 , , , 1 1 ' 1 I , , , , , , 1 r , , , , , , , , 1 ~ 
1) Im Juli dH Vorjahro1 boglnnend -Ccnmen~anl tn juillot dt l'anneo poicedento. 
2) Ab 1.8.1961 oin1thl.Au1gloich1be1Tag(0,36DM/ltg Lbdgw.; Juni u.Juli 1962: 0,3( DM/ltg 
Lbdgw.) uil 31.7.1962 entlollen die Au1gleich1bolriig• - A pm"llr du Hl-1961, y comprl1 lo 
1ubvonlion officiollt (0,36 DAVkg vii; juin el juilltt 1962: 0,3( OM/kg vii) depui1 It 
31-7-1962 la 1ubvontion olliciollo ut 1upprimio. 
QuellenverzeicMis auf der letzten S.ite - Sourc11 voir la derniirt page. 
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WEL TllARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
ProdUlt unll ii = Proia• - Prlx/100 kt Qualitit Pr•i Hrliillt•runpn .~ •.! Produit et Oitaih conumant lo prl• 
::! ~ . !it• llU•lite ..• .:·i F D 
.u ii ;n ~.ul J M A M J J A s 0 N 
"'"" 
1964 OM 29,30 28,76 28,48 28,83 29,17 28,10 29,13 29,38 29,82 29,10 30,01 30,14 29,47 
Weizen - Bli ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1916 OM 26,21 29,°' Z7,14 26,62 .25,95 25,72 25,77 25,76 25,58 25,83 25,68 b,82 25,55 
Hardwinlor II cil Rotterdam 
OM 25,lll 25,81 25,lll 25,58 25,47 Z7,13 28,17 1966 
l~ OM 24,3 32,4 32,0 29,2 26,4 ZZ,I Zl,2 Z0,7 Z0,8 Zl,4 21,9 ZZ,2 21,9 
Wei11n - Bli GROSSHAHDELSPREIS 04 l'M 24,S USA PRIX DE Gl!OS l!lli ZZ,2 21,8 21,9 21,8 Zl,4 3l,S zo,s 21,2 ZZ,4 23,2 23,6 24,0 
Standard Chicago 1. Termin ·-
,,___, 
1966 DM 24,9 24,7 23,S 23,8 
' 
a 
1964 Dll 31,lo 32,08 31,85 31,06 30,85 30,87 30,87 lJ,84 30,9" ll,98 31,64 31,89 31,87 
Weiun - Bio ANGE BOTSPREIS 30 1985 OM 30,ZO 31,78 29,36 29,93 29,81 29,99 29,86 29,lll lJ,21 lJ,3S lJ,S7 lJ,36 :ll,38 Konada PRIX DE l'OFFRE 
Manitoba II cil Rotterdam 
1966 OM 31,19 31,JS 31,76 31,23 lJ,73 31,49 31,99 
Weiun - Bio 1964 OM Z7,9 27,8 28,4 28,1 Z7,9 Z7,9 Z7,9 Z7,8 27 8 Z7 8 27,8 Z7 8 Z7.8 
Kanada EXPORTPREIS 04 OM 26,8 PRIX DE L'EXPORT 1965 26,4 Z7,6 26,0 26,0 26,l 26,1 26,2 26,3 Z6,4 26,S 26,6 26,7 Nanhem Winnipeg Manitoba I 1966 OM Z7,2 27,6 27,7 27,8 
1964 DM 29,63 33,IS 32,~ (31,83) 30,41 29,10 29,lS 28,77 Zll,18 27,97 28,27 28,09 27,lS 
Weiztn - Bit ANGEBOTSPREIS 30 OM PRIX DE L'OFFRE 1985 26,15 26,14 26,12 25,87 25,93 25,89 25,16 25,88 26,IO 26,lS 26,39 26,38 26,28 Argentina 
cil Rott•dam 
1966 DM . . 26,49 26,21 26,19 
EIHFUHRPREIS 1964 OM Z7,48 29,11 28,85 Z7,79 28,13 26,05 26,14 Z7,06 27,13 27,/J7 Z7,07 Z7,S2 Z7 79 Weiun - Bit cil eumpili sche Hiilen 03 IY65 OM 25,03 27,62 25,4S 25,41 25,JS 25,lo 25,ZI 24,SZ zti,91 25,85 25,55 26.06 26,30 USA 
Redw;nter II PRIX A L'IMPORTATIOH caf ports europ9en1 1966 OM 26,31 26,40 26,03 ZS,48 ZS,21 ZS,77 
1964 OM . . . . . . . . . . . . 
We un - Bit EIHFUHRPREIS 
Type 431 PRIX A L'IMPORTATIOH 31 1965 OM . . . . . . . . . . 
U.R.S.S. cil Rotterdam DM 1966 
1964 OM . (23,76) (23,lll) . . . . . . . . . 
Gerst• - Orge ANGE BOTSPREIS 30 1916 OM USA II PRIX DE L'OFFRE . . . . . . . . . . 
Two rowed cil Rotterdam (lcippegerst) 1900 DM 
1964 DM ZZ,l!l 25,19 23,S& ZZ,14 Zl,97 21.~ Zl,43 Zl,03 21,!ll ZZ,92 ZZ,76 23 6Z ztilll 
Gerst• - Orge ANGE BOTSPREIS 30 1965 OM ZS,25 25,03 ZS,71 24,ZO 23,88 24,!'11 24,43 24,l!l 25,01 26,39 26,06 26,33 26.72 PRIX DE L'OFFRE USA Ill elf Rotterdam (maaltype) 1966 OM Z7,61 28,zz 27,lS 26,Sl 25,76 25,64 25,50 
Genta - Orge 1964 OM Z0,3 3l,2 19,S 19,S 19,7 19,6 19.9 zo u zo 6 21 0 21.2 21 3 21 3 GROSSHANDELSPREIS ZZ,8 Kanada PRIX DE GROS 04 1965 DM ZZ,D 21,6 21,9 21,7 21,4 21,8 21,7 21,7 21,9 zz.s ZZ,6 zz s Kan. Western I 
1/11 WiMipeg 1. T enain 1966 DM 23,4 23,7 ZZ,9 ZZ,4 
EIHFUHRPREIS 1964 OM zti,2 26,3 24,9 23,2 23,l 23,1 23,I 23,1 23,2 24,7 Z>,2 Z>,4 25,3 
Gerst• - Orge cif europQischt Hifen 04 1965 DM 26,6 25,S 25,S 25,3 25,3 Z>,9 25,8 26,8 Z7,2 Z7,7 Z7,6 28,0 28,4 
Argentina PRIX A L'IMPORTATION 
28,9 caf ports turopitnl 1966 OM 29,2 29,3 29,l 
1964 OM . 23,lJ ZZ,114 21,90 ZZ,08 ZZ,OZ 21,33 ZZ,17 23,10 23,08 . . 
Hafer - Avoint ANGEBOTSPREIS l!Kli 23,97 23,33 zti,27 23,96 23,l!l 23,lS 2.\,01 23,62 23,30 zti,l!l 25,SZ USA PRIX DE L'OFFRE 30 OM . . 
11/38 lbs ell Rott•dam 1966 OM 26,ZO 27,05 24,SS 23,92 23,03 23,73 24,08 
1964 OM 18,0 19,6 18,2 17,7 17,6 16,9 16,8 16,7 17,6 18,3 18,4 18,S 19,1 
Hofer - Avoin• GROSSHAHDELSPREIS - l!i,I 19,2 18,7 18,6 18,S 18,6 18,4 19,0 19,8 USA PRIX DE GROS 04 191fi DM 19,8 19,0 19,1 19,9 
White nr. II Chico go I. T ermln - ZO,D 1966 OM ZO,I 19,8 19,3 
Quellenverzeichnis ouf der letzten Saile - Soun:es volr lo demlire page. 
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WELTMARKTPREISE 
GETREIDE UNO REIS CEREALES ET RIZ 
! 
Produkt yn.i ~l ; p,.1,. - Prix/lOUt OuoUtit Prei Hrliu,.rungen 
:i I .~p Procluit et Ditoils concemont IH prlx ~t .. : .:·i i.: r• quoliti &J ~· d~ :1~!1 J F M A M J J A s ~~ 
1964 OM 19,Z 19,3 18,6 18,5 18,5 18,6 18,9 19,1 19,4 19,6 Hafer - Avoint GROSSHAHOELSPREIS 
Kan ado PRIX DE GROS 04 1965 OM 20,3 19,9 19,9 19,8 19,8 19,9 19,9 31,2 20,6 l!l,8 
Kan. Wu'"m 11 Winnipeg I. Tennin 
22,3 22,0 1966 OM 21,7 22,3 
1964 OM 21,92 22,53 22,UI 21,92 21,54 21,78 21,35 31,98 21,47 22,55 
Haf.r - Avoine AHGEBOTSPREIS PRIX DE L'OFFRE 30 1965 OM 23,96 21,m 22,85 22,56 22,91 23,79 23,98 24,89 25,31 24,77 Plata 
cil Rattwdam 
1966 OM 211,53 27,27 26,lll 25,34 
ElHFUHRPRElS 1964 OM 24,2 24,5 23,4 24,0 24,2 24,3 24,2 23,9 23,9 24,7 
Mais - Mais cil europ!ische Halen 04 l!ltii OM 24,9 25,6 25,8 25,3 25,3 25,4 25,3 24,9 24,4 24,5 USA Yillow PRIX A l'IMPORTATIOH 
ea! ports europo. .. 1966 OM 25,7 25,4 24,7 24,8 
1964 OM 19,l 18,9 18,6 18,8 19,3 19.~ 19,3 18,8 18,9 19,4 
Mais - Mars GROSSHAHDELSPREIS 04 1985 OM 19,8 20,8 31,2 USA PRIX DE GROS 19,8 t'O,U 31,4 31,9 31,8 19,3 19,2 
Mixed 11 O.icago 1. Termin 
1966 OM 20,3 20,l 19,5 20,l 
1964 OM 25,46 26,71 25,33 25,96 25,44 25,35 25,t'O 24,73 24,67 24,&l 
Mais - Mars AHGEBOTSPREIS PRIX OE L'OFFRE 30 1965 OM 28,42 27,51 28,27 28,20 27,43 27,47 27,62 28,03 27,33 29,44 Plata cil Rotterdam 
1966 OM 28,46 28,66 27,19 27,t'O 26,56 26, 19 26,59 
1964 OM 55,62 56,45 57,26 56,93 55,lll 55,55 55,31 55,54 55,10 55,96 
Reis - Ria EIHFUHRPREIS 
Thailanch. cif nordd•utsche Hafen 02 l!ltii DM 54,lli 53,10 53,10 53,48 52,76 91,00 51,34 51,ll 51,lll 54,&l 
Langltom PRIX A L'lMPORTATlOH 
cal ports Allemogne du Nani 1966 OM 57,75 56,85 ID,16 lll,40 64,13 64,ll 
EIHFUHRPREIS 1964 OM 611,99 'Xi,11 72,77 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 lll,71 
Reis - Ri1 cif norddeutsche Hafen 02 1965 OM 65," 61,47 lll,76 62,22 62,22 62,89 62,511 62,76 63,02 65,21 ltalien PRIX A L'IMPORTATIOH 
Rundkom cal parts Allemagne du Hord 1966 OM 75,76 79,66 79,66 79,34 79,34 77,37 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMJUSSION DER EWG FESTGESETZTE GiJNSTIGSTE EINKAUFSM0GLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
ll ~ p,.1 .. - Prla/100kg Prociultt PNIHrUiut•rungen .I!.! Prodult Ditolla concemant lea pri• .. 
=~ ..: -I'! iHi J F M A M J J A s &.I H ;n tall 
1964 OM 24,34 25,22 24,86 24,74 25,43 24,74 24,16 24,93 24,04 23,52 
Weichweiun cil·P,.i1 Rotterdam 70 1985 OM 23,06 22,65 22,52 22,42 22,31 22,02 21,76 22,18 21,47 21,511 Bit ... d,. prix cal Rottwnlom 
1966 OM 22,19 22,40 22,27 22,18 21,84 23,04 24,16 
1964 DM 24,20 28,92 27,94 25,53 24,84 24,25 23,66 23,01 22,88 23,ll 
Rag;cn cil·P19il Rottwrdom 70 1985 011 22,26 21,!ll 22,61 22,06 22,IU 21,74 21,SZ 21,48 22,40 22,56 Seigle prlx cal Rottwnlom 
1966 OM 26,88 27,lli 25,68 23,10 22,00 22,82 23,42 
1964 OM 23,48 25,86 24,72 22,80 22,54 22,32 22 23 21,76 22.32 23 21 
Gers'" cil-Pni1 Rottwrdom 70 1965 OM 24,03 25,20 25,28 24,92 24,49 24,lll 24,94 25,29 25,55 26,06 
Orge prlx cal Rottwnlom 
OM 27,09 1966 28,18 28,13 27,58 26,80 25,00 25,09 
1964 OM 22,04 22,71 21,53 21,13 21,511 21,91 21 89 21.15 21.74 22 72 
Hafer cil·Pni1 Rottordom 70 1985 OM 22,72 22,09 23,21 22,76 23,04 23,86 23,87 24,82 24,09 23,82 
Avolne prlx col Rot .. nlom 
1966 OM 26,83 27,39 26,56 24,111 23,34 23,58 24,00 
1964 OM 24,119 24,38 23,21 23,75 23,96 24,1l 24 10 23 64 24.01 24 24 
Mais cif-P,.i1 Rottwdom 70 1985 011 24,86 25,39 26,09 25,61 25,46 25,71 25,62 25.05 24 62 24 ~I 
Moi1 prix col Rot .. nlom OM 24,76 23,89 24,16 25,10 1966 25,39 25,34 24,67 
QueDenverielchnia auf der lthten Seite - Sowces voir la demiire page. 
PRIX MONDIAUX 
0 H H. 
19,7 19,8 19,9 
20,9 20,7 31,8 
22,13 22,63 22,19 
24,22 24,86 25,lll 
24,3 24,S 25,0 
23,6 23,d 24,7 
18,9 19,0 19,4 
18,1 18,2 19,4 
24,71 25,16 27,47 
ll,36 ll,18 29,26 
55,20 54,lll 53,&l 
61,00 56,Sl 57,07 
58,71 58,71 58,97 
73, 76 74,16 74,16 
0 N D 
23,41 23,86 23,22 
21,72 21,91 21,84 
22 35 21 94 21.93 
22,92 23,52 24,88 
22.ll 26 40 24.92 
25,72 26,12 27,13 
22 31 23 37 22 46 
23,lll 24,lll 25,80 
23,94 25 20 24 56 
23 57 23 78 24 74 

WELTMARKTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE -TEE SUCRE - CAFE -THE 
PRIX MONDIAUX 
! 
Produl" unlll ::.! i Qualitit P,.i .. rlluterungen ii j~ Procluitet 09taila conc•mont I•• prix 
:! e 11ual1ti 
-·i -I'! j-i l ; i ~~ j~ ~.:I o .. 
Rohzucler GROSSllANDELSPREIS 1~ DM S0,5 
Wolrltonlr. 8 PRIX DE GROS 04 l!llii OM 19,5 Suero bnot Now Yorlt 
C1111r. m111d. 8 1. Term.in 1966 OM 
1~ DM 56,8 
Rahzu clter 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 l!llii OM 23,7 Suero bnot 96 ° cil UK 
1966 DM 
196' DM 426,8 
Rohltoffo cif-P,.i1 norddeut1che ffiifen 02 1965 OM !07,1 Santos extra prix col ports Alloma11110 du Nord 
1900 OM 
1964 OM 525,6 
Tu - The Aulttioa1durch1chnitt1proi1 Prix moyen au• enchirH 02 1965 OM 517,8 
1966 OM 
WELTMARKTPREISE 
OLSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
! 
Produkt vncl ll i QualitGt PreiaerliiuteNnpn .. 
Procluit et Ditolla cancemont lea prla .. 
-·i 
!l. :. "! i:! 
= ~ •·1 11i l; .,.11.e JJ :!!_ ~~ .!:!i tl I 
Sojabohntn 1964 DM "·05 
Soja cil-Proi1 Hamlurg 02 1965 OM 46,03 
USA pri• col Hamhourg 
gelb II 1966 m1 
Erdnuulttmt 196' OM 74,46 
Grain• cil-Proi1 Nord1nhiilen 02 191b DM 81,45 
d'arachidt prix col port• our du Hord 
tligerlo 1966 DM 
196' DM n,67 
Kopra cil-Proi1 Hordstthiilen 02 1965 OM 00,20 Coprah prix col part• "'"du Hord 
PhilippinH 
1966 OM 
196' OM 93,8 
Sojaol cif~prei1 Hord1Hhafen 04 1965 OM 112,0 Huilt do 1ojo prix col ports "'" du Hord USA 
1966 OM 
196' DM 125,6 
Erdnu11ol cif:Prei1 HordseehGfen 04 1965 OM 129,3 Huil1 d'arachid• prix col ports mor du Hord Nigeria 
1966 DM 
1964 
1966 
1966 
Quolltnvoruichni1 aul der lttzten Stitt - Sources volr lo domlirt P•I•· 
ProlH - Prio/ 100 kg 
J F M ... M J J ... s 0 H D 
91,6 78,2 6',4 lil,9 Ol,6 46,3 I0,5 38,1 32,1 31,6 26,3 23,8 
3l,9 3l,2 23,0 21,6 3l,5 17,9 17,7 15,6 17,5 3l,2 19,6 19,7 
22,5 3l,6 19,7 18,9 18,8 
99,1 87,5 TI,4 74,4 69,4 52,5 47,3 42,9 36,6 35,8 l>,4 29,4 
26,1 b,O 27,7 26,0 b,4 23,0 22,4 21,2 21,8 22,9 20,7 22,4 
25,3 24,3 23,2 22,3 
llll,O llll,0 49!,0 4!1l,O 451,0 436,0 426,0 m.o 43l,0 426,0 4211,0 416,0 
416,0 lll5,0 OJ,u w.o 396,0 lll4,0 43l,0 4:1',U 412,U lll4,W lll4,00 !04 Ou 
394,0 386,0 376,0 376,0 376,0 376,0 
512,4 485,1 40l,8 483,5 497,6 468,1 478,9 513,3 636,2 675,9 573,2 !lll,5 
51>,0 !llO,O 486,7 !116,8 4!ii,2 485,4 467,0 475,1 599,7 579,0 511,6 492,1 
511,4 !00,8 492,7 49",1 494,4 492,5 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
p,.1 .. - Prlx/100 kg 
J F M ... M J J ... s 0 H D 
46,57 4',33 43,llJ 42,74 41,76 41,73 41,15 41,96 45,3' 45,01 46,62 47 1IJ 
49,V !ll,lil 48,51 49," 46,311 411,33 4~,22 43,15 41,83 41,~7 43,14 44,112 
47,98 48,12 47,74 48,78 !ll,17 53,35 
lil,22 b1,U7 69,62 ll,b l:J,6' 76,111 76,46 73.01 75,53 78 Ill 79 82 81 47 
82,31 87,79 82,48 82,19 79,U2 79,21 78,21 78,lJ 83,67 82 32 83.UU 78 85 
78,85 n,11 74,lll 73,48 72,81 72,19 
76,95 73,85 . 74,46 75,40 76,16 111,44 81,87 77 38 n.04 78 48 78 84 81 3J 
84,118 91,79 93,~ 99,!ll 103,8 101 2 85 6 83 7 81 9 85.0 86,4 l!4 79 
87,01 83,53 77,23 76,08 72,04 74,29 
&i,5 83,4 84,1 82,6 85,8 85,1 ~.u 89,4 98,0 IU7,U 119,9 13l,2 
114,U 13),0 119,8 121,6 109,6 lUl,2 . IXl,7 Jl8,0 113,2 . . 
107,7 Jr.3,5 ll6,0 ll9,4 117,2 lV,3 133 7 126 4 13'.3 145 7 146 2 ma 
148,3 149,6 136,5 lll,3 113,6 118,2 13l 6 118 9 122.9 129 6 1344 126,5 
1Zl,1 119,6 115,2 
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WELTMARKTPREISE 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MONDIAUX 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
Procluktuncl j'f t p,.i•• - Prlz/ 100 kg Oualitit PreiHrliut•rungen c 
Produit et 09toll conc•mont lu prla .. d -" . :1 i~ quoliti =~ .. , .. -& ,..~ .u J!_ J F .. A .. J J A s 0 H D cB i ~ 0 ~ ..,"92: 0 
GROSSHANDELSPREIS 1~ OM m,2 r.;J,U b!i,O 262,U 266,0 266,0 266,0 282,U 288,0 288,0 288,0 288,U 288,0 Cheddar ab Kai Landan 2114,1 282,0 finest PRIX DE GROS 04 l!lm OM 288,0 288,0 288,U 288,0 283,0 282,U 282,0 282,0 282,U 282,0 282,0 Now Zealand depart quai Londrtt 1966 282,0 282,0 282,0 OM 282,0. 
GROSSHANDELSPREIS 1~ OM m,o 229,U 229,8 Zll,3 219,S 211,8 202,4 192,6 197,S 211,2 218,0 210,6 215,1 Kise - fromage 
ab Molkeroi 
•Lun 4SI PRIX DE GROS 04 l!lm OM Z21,S 218,6 218,6 218,6 218,6 218,9 219,3 219,S 219,7 221,S 226,6 228,7 229,S Danemorlt 
depart laiterie 1966 OM 2ll,1 229,9 235,0 237,0 
1~ OM 3ll,2 364,6 364,6 364,6 364,6 364,6 364,6 369,1 369,1 369,1 375,7 385,6 385,6 
Butter - Beurrt GROSSHANDELSPRE IS 1965 m,2 ~.1 ~.1 354,7 354,7 354,7 Hew Zealand PRIX DE GROS 31 OM 366,7 385,6 385,6 38:'>,6 ~.s 361,3 354, 7 London 1966 OM ~3,6 339,2 332,6 330,4 3ll,4 3ll,4 
19~ OM 423,2 433,1 433,1 433,1 413,3 lll9,9 lll9,9 415,S 415,S 41~,5 4ll,9 ~.3 ~.3 Bu Her - Beurrt GROSSHANDELSPREIS 
I. Qualitiit PRIX DE GROS 31 1911i OM lll6,5 436,5 416,6 416,6 1'!8,8 lllO,O w,o lllU,O lllU,O IW,U lllO,O liOO,O IOJ,U 
Danemorlt London 
1966 OM 400,0 lllO,O lllO,O IOO,O lOO,O 400,0 
Talg, 1~ OM 62,9 53,5 53,4 54,9 56,3 ~.5 57,8 59,4 63,3 71,4 73,5 77,2 77,7 FOB-PREIS lou Lodungon PRIX FOB 02 1965 OM 73,1 74,U 78,0 78,1 79,1 75,7 72,5 71,5 66,1 67,8 71,8 ll,O 71,3 Suif en vrac Now York 
, Fancy• USA 1966 OM 72,7 ll,O W,9 67,8 68,3 66,5 
American LOSE CIF l!IM OM IOl,I 96,1 98,U 91,4 93,4 93,7 93,0 94,5 97,6 IOl,4 115,5 122,1 116,9 Schmalz London Gnaiue EN VRAC CAF 02 19&. OM 117,2 115,2 117,4 117,6 li!l,9 109,7 111,1 116,9 113,9 123,4 121,3 118,8 119,9 
amiric. Landres 122,5 114,6 110,5 103,6 Prime 1tean1 1966 OM 126,2 127,2 
19~ OM 114,9 llJ,5 BJ,5 81,5 . . . . . 88,2 88,2 88,2 lltl,2 
HeringOI, lose PREIS AB WERK 
Huile de hartng PRIX DEPART USINE 02 1965 OM 114,2 88,2 88,2 87,S 88,2 114,33 83,09 86,19 86,12 82,111 81,25 77,4 78,8 
en vrac Liverpool 
87,3 85,S 75,7 1966 OM 86,l 88,6 83,9 
WELTMARKTPREISE PRIX MOHDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Proclukt uncl 
';·1 i PreiH ~ P•lx/100 kt Qualitit Pr•ia•rliut.NftlM 
Ditalls concemont 1 .. pria ·h 1i •• Produit et .. 
··l : • I• = ~ 3:! qualiti JJ i. c!:!l i1i "E J F .. A M J J A s 0 M D ~ .. ~.U· 
Erdnuuexpeller 1~ OM 41,53 41,BJ 41,aJ 41,21! 38,12 38,lll 39,25 lll,36 '1,52 42,~ 43,111 "·Sil 45,52 
ToUrteau cif.Preil Hordseehifen 04 I~ OM 42,56 
"·Ill "·(}() 43,21! 42,W lll,75 42,IO 43,68 42,16 41,IU 41,ill 42,Ul 43,26 d'arochide prix caf ports mer clu Nani 
Argenti no l!llii OM 42,45 "·'o 38,!ll I0,8l 
Fischmehl 19~ 
OM 64,53 69,IJJ 64,8.J 62,40 63,ro 61,8l lri,8l 61,2 62,4 &u,111 7U,llJ 66,llJ 62,40 
Farin• de poinon cif-Prois Nonlsoehofon 04 1911> OM 81,3 62,lll 66,SU ll,SU 72,W 78,lll 86,81 89,i!l 96,llJ 92,8 114,8 88,U 86,8 
65-70\ proteines prix cof ports mer du Nord 
19,ro Peru 1966 OM lll,40 
I~ OM 21!,Sll 21,15 19,i!l 18,93 18,76 19,111 19,98 ro,IO 21,52 22,111 21,75 21,:r 21,i!l 
Tapiokamehl cif.Preis Nonlseehifen 04 19&. OM 23,83 23,llJ 24,S:. 24,48 23,83 24,32 24,40 24,35 24,12 23,25 23,lU 22,U 23,llO 
Farin• de manioc prix caf ports mer du Nord 
1966 OM 25,ll> 24,00 23,5 22,S 
I~ OM 111,2 42,4 41,5 lll,7 lll,6 40,5 39,4 38,1 37,9 39,4 111,4 I0,2 41,U 
Sojaschrot Grollhondolsp,.is Hamburg 06 1~ OM 42,0 IU,7 43,4 41,1 39,8 39,4 41,2 41,U lll,7 41,6 "·1 45,4 46,1 Farine de soja Prix de gros Hambourg 
43,3 47,0 1966 OM 43,2 41,S 40,7 41,8 
Quellenvernichnis ouf der letiten S.ite - Sources voir la demi ire page. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONOIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VOH RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 
Procfukt uncl j·I : p,.,,. - Prlx/100 k1 Qualitiit PreiurlGuterungitn • 
Produit •t Ditoils conumant lea pria .. .!: E .\~ i~ 
=i i .. : .. , !~ ti t1uolit9 ll "'- J F M A M J J A a ... ,g ~~i g 
Hieclerliindi1che 1964 OM lll,2 :m,8 329,3 2!tl,6 278,5 219,6 295,U lll,4 291,7 Bacon Notierungen in London 
Bacon Pri• cotii a L"ondres 31 19!D OM ZSZ,9 215,l Zll,7 Z!IZ,9 253,U Z1l6,2 298,3 291,7 296,l 
nHrlandais 
I. Oualitiit 1966 OM 284,0 293,9 . . . . 
1964 OM 325,8 348,1 ~2,5 313,8 3Ml,5 31U,5 311,6 339,2 331,5 
D4ni1che Bacon Hotierungspreis in London 
31 Bacon donois Prix cote ii Londru 1965 llM 311,0 313,8 295,U lll,7 284,U lJ3,9 314,9 lJ8,3 ll8,3 
l96ti OM 312,7 329,3 351,4 366,9 374,6 370,2 
Rindervitrtel 1964 llM ~.u lll,4 331,0 332,6 336,0 351,5 348,6 382,0 370,4 Hinterviertel 
tlanh - &.uls Smithfield Mar\11 02 1965 OM 367,8 38J,7 38!,l 364,5 366.~ 361,4 397,4 427,U 424,4 ort11r pos· London 
terieur r9frigerl 1966 OM 367,8 348,1 356,0 4al,l 373,0 385,8 
··-··"--
Bacon1chweine 1964 OM ~.s 276,2 281,4 273,5 200,9 Zll,9 253,U 258,8 Zlll,7 
Parcins 6 bacon Sch lachtgewicht1pr1i1 04 l9!D OM 242,6 261,7 238,6 237,4 234,1 Zl!l,l 246,6 ZZl,4 217,3 I, Oualitiit Prix paid1 abattu 
Dan1mar\ 1966 OM 263,9 261,9 276,0 281,9 
WELTMARKTPREISE 
GEFLUGEL UHD EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
;; 
= Proclulr.tuncf Preiaerliiutervn;cn ;:.; 
Ouolltit . .n ·;; Ditalla concemont le• prix .. .!: E .\1 i~ Prodult et ll . .: .:·i ~l ~i J F M quallM z. J~ ~~ -,-v:I 0 
~!r.:~=llir Kochfertig, Grol\handelsabgabeprei1, 1964 OM 3/3 388 37'J 369 c Flei1chmarkt t HambJrg 07 1965 OM (315) I. Klan• Prix de gros (vente) cmarchi de 
USA la viandet Hcmbourg 1966 OM 
Bratfertig, Gro'"1andelsabgabepreis, 1964 OM 393 388 39Z Brathiihnchen 
Pcul1t1 ii .Otir • Fleiachmarkt t HambJrg 07 19!D CM 
I. Klan• Prix de gros (vente) cmarchi de 
U5A la viandu Hambourg 1966 OM 
En1ugerprei1 (Grvndprei1) II 1964 OM 76,8 67 Sl 67 Eier 
°"''' 
lr1i Sammel1tell1 06 19!D OM 81 66 10 
Dan1marli Prjx ii la producttcn (prix de ba1e) 11 franco lieu de ranemblemrnt 1966 OM 109 5Z 56 
1964 OM 186,5 lll,5 196,U . 
Eier - Otuf1 Frei deutsche Grenn 
02 19{1) CM Zal,7 162,0 . . Klan• S (+65gr) Franca lrontilre allemande 
Dan1marli 1966 CM 211,0 . . 
1) Ohn1 Nachiahlung am Jahru1ndt - San1 plrlquation en fin d'annh I Prehe/1000 Stiicl - Prbc/1000 piecu. 
Qu1ll1nven1ichni1 auf der letzten S.ite - Sowces voir la derniire page. 
Prei .. - Prlx/100 ltg 
A M J J A 
365 36ci m 373 (368) 
39J 
n 68 46 56 .,, 
8'l 811 73 73 115 
52 50 50 
. . . . . 
ZZ7,U 215,U m,u all,0 115.0 
. 152,0 
s 0 H D 
2!14,0 281,8 311,6 lJ7,2 
291,7 . . . 
319,3 313,8 329,3 Jll,2 
ll8,3 319,3 333,7 ~1,4 
335,4 ~7,8 ~.7 :ffi,7 
319,4 lh,4 ~.~ 3ll,5 
251,4 251,3 257,9 269,1 
ZZti,6 254,7 ~.b 268,5 
PRIX MONDIAUX 
s D H D 
(368) 37'J (315) (375) 
85 l!9 IZZ IZZ 
137 I~ 144 167 
193 u . . . 
. . . . 
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QUELLENVERZEICHNIS- SOURCES 
0 • Statistischer Monetsberichh 
01 • Wirtschaft und Stati stikt 
02 Direkte Angaben/Donnees directes 
03 • Preise, lohne, Wirtschaftsrechnungen t 
04 Direkte Angaben/Donnees directes 
05 Direkte Angaben/Donnees directes 
06 t Agrarwi rts cha ft• 
07 Deutsche landwirtschaftliche Presse 
10 t Bulletin mensuel de statistiquet 
11 Oirekte Angaben/Donnees directes 
12 t La Depiche Commerciale et Agricole t 
20 t Bollettino mensile di statisticat 
21 Oirekte Angaben/Donnees directes 
22 Direkte Angaben/ Donnees directes 
23 •Bollettino settimana let 
24 •Bollettino settimanale t 
30 tMarkt- en Prijssituatiu 
31 Direkte Angaben/Donnees directes 
32 tMaandelijkse prijsopgavet 
33 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van landbouw en Visserij 
34 tMaandstatistiek van de landbouwt 
40 tMercuriales agricoleu 
41 Oirekte Angaben/Donnees directes 
42 t Statistique agricole t 
43 Direkte Angaben/Donnees directes 
SO Oirekte Angaben/Donnees directes 
60 t lntemational Sugar Council t 
70 Journal officiel: •Supplement a1Ticolu 
Bundesministerium fur Erniihrung, landwirtschaft und Forsten, 
Bann 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium fiir Erniihning, landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt- und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fur Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
Verlag Paul Parey, Hamburg 
INSEE, Paris 
INSEE; Paris 
Paris 
lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Camera di Commercio, Mantova 
Camera di Commercio, Parma . 
Ministerie van landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (l. E.I.), 's-Gravenhage 
landbouw-Economisch lnstituut (l. E.I.), 's-Gravenhage 
's-Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C. B.S.), 's-Gravenhage 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de I 'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst/Office National du lait • Bruxelles 
Ministere de I 'Agriculture, Luxembourg 
London 
Communaute economique europeenne, Bruxelles 

